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La f a b r i l  M a l a g u e ñ a
La Fábrica de Mosáfcfe hidráulicos más aiiti-n ­
gua de Andalucía^ de mayor e,tpor4ac!6n 
Dñ
José I M a l g o  E s p í l d o r a
Baldoras dejtóo y bajo relieve para brnanieü- 
tadón, imlíaclmes á mármoles. •
Fabricación/de toda clase de objetos de piedra 
aftifldal y gremio.
Depósito die cemento '/portland y  cales hidráu­
licas. /'
Se recpmlerida al público no confunda mis artí­
culos p in tados, con otras imitaciories hechás 
por faljMos fábricaníes, los cuales distaq. mucho 
en bel^a, calidad y colorido. '
Pidape Catálogos ilustrados.
Espdsicfón Marqués de'Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2,—MALMlÁ. ■
reumatismos crónicos, neurastenias, raquUismd, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia espedsl. Exitos bien.conócidos en el 
Consultorio del
B - r .  R O S  S O
A las 4 solamente.—Somera, 5í
aaa^iwai
La cuestión munioii
El telégrafo sigue íransmüiendo desde 
Madrid á Malagá; noticias que sé relacio­
nan con está situación municipal y cof? el 
asunto inacabable de la suspensión - del 
Ayuntamiento.
De ello también se ocupan los periódicos 
de la corte, como La Epoca, E l Liberal y He­
raldo, hablando de.las conferencias que so­
bre el particular celebran con'él minisífb de 
la Gobernación, loS; representantes paria- 
raentarios de Málaga. , ’
Quizá todas estas noticias, como el otro 
día afirmó El Cronista, sq2lxí cosas del arro­
yo y habladurías de tértulias y de desocupa­
dos, que en Madriil'Se entretienen en hacer 
fantasías sobre eyÁyuntamiento malague- 
flo; como pudiera hácerSe en lOs corrÜlos 
de los cafés de dalle dé Lafios y en el 
Qfculo Mercantjlí;
El periódico ̂ conservador de esta locali­
dad, rep icando á lo que nosotros dijíTÚos, 
afirmó que lo¿ representantes en Cortes dé
puesto en nuestro constante batallar 
la administración municipal.
Por estas eausasj que rtO'tienen para nos- 
Otrcs hada de inieresádaé ni de ConyérJeíi- 
cias ni de miras políticas, deseamos la sus- 
psbs^ón y nos congratularemos de que el 
rninisíro la acuerde lo antes posible.
Esta diferencia esencial existe entre nues­
tro deseo de suspensión, y.el íde los conser­
vadores caífarenistas. Nosotros nos irispi- 
rámos eu un criterio amplío, desintéresado, 
de corivéniencia general; mientras ellos, á 
juzgar-por lo que se ve y por lo que dicen 
ios concejales, sólo se inspiran en Un inte^ 
rés político y por que la jefatura de esa 
facción necesita tener una mayoría adicta, i 
de que hoy carece en el Ayuíitamiento. í
©n 1808 y 1809
OEÓNIOA
¡Ha muertq.un gran poeta inglés; y ha muer-' 
ío cuando su gloría, apenas nácida, podía 
ofrecerle una mereGÍda compénsación áíerfi- 
bles, sufrimientos y dolorosos desengaños.
; Francis Thompson era el itipo genuino de la 
bohemia literaria llevada ya ai últinio éxíiemo, 
á la cima del calvario.. Joven, abandonado, sin 
recursos, se le ha visto durante algunos aios, 
vagar por ei inmenso laberinto de Jas. calles de 
Londres, arfasfrando una miséria incurable, 
sobrellevando — - --
MAS DINERO QUE NADI E
]9,0]*all&aLjais, epedpones, ropas  y  oti»os efectos
Lâ  casas, qiíc menos cobran 
4y Huerto del Conde, 4 — 26,  Álcazabilla, 2 6
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos eis, alhajas, ropas y mantones. 
® n  p e l l l i^ A ís ,  p a r a g M a s  y
calzado de todasj c lases.
S M J^ tid o
i p  iarale
Mioja Blax&co y  
M ioja Mspi&moso 
DE LA
. . © o m p a M í a  
f  iM íc o ia  d é l  Mo:gfte d e  M s p a ^ a  
De venta eo todos ios Hoteles, Restaurants y 
i Uítís maHnós. Páfa pedidOi Éiáiiio de! Mórál, Are- 
íiá!, númerb 23, Málaga.
Preparación para la próxima convocatoria.
ilíiais de - yeiázqucz, ndm.




F<?ciiPla<? Pías — IF1 mejor cementó poríland conocido.—Sale más
«í® Plegó Martin
admirables que hubisfan k
bastado para asegurarle la celebridad y la for-} Portillo.
tuna, tal vez, si álguien se hubiese tomado en 
aquellos días aciagos, días sin parí' y sin la­
chó, él trabajo de echar uná ojeada sobre las 
líneas cortas trazadas por la desfallecida ma- 
¡no del famélico vate.
—Me han dicho que viertes perlas....
—Sí, señor, mas son de cobre;
Y como las vierte un pobre,
Nadie se bajá á cojerlás.
Así dicen que contestaba un calderero d e , 
Madíid, poeta é improvisador, á la pregunta • 
Felipe IV. También Francis
paralela.-
6 Santo Domingo.—7 Puélta de Sancho.— 8 Aljafería.
SSBBBSBei
-V  Santa Mó- 
de! Portillo.—
; Marios.—Granada nüm. 61.
de Ja comedia combinan una ficción qüeicomodidad má«! vanidad nií5cé>«fro„nc\r
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que Ofrece más
La Junta,, municipal de Unión Republicana 
f de Málaga celebrará sesión rnañana miércoles 
i 29,dél áctual á las ocho y media de Ja noche 
|en  el Círculo Repubiicano, calle de Salinas 
Inúmero !, para tratar diferentes asuntos de 
I gran interés.
Thompson vertía perlas, conforme sé decía en
metáfónco lenguaje en tiempos del rey-artis-' El payaso Bebé, medio ébrio, decía: 
ía; pero nacue, tampoco, se bajaba á coger- El que busqne una íntima y fugaa alegría 
las... ¿Quiéii podiá imaginar, además, que^se que im instante me mire y que olvide quebrantos, 
encsrrase un alma de poeta genial en el esque- yo mi loca existencia llevo siempre marcada 
, , , ,  - . . . . létieo cuerpo de aquel-pobre diablo que cru- paraTodas las penas mi genial carcajada
Málsgs no/vs6 xiSDisn ocupádo p&rsi ^Sdñizab^lciscsUés de Isvcists metrópoli, cubierto, burlona pura iodos I®s llantos#
cerca del niflnistro de la Gobernación de la jó  mal cubierto, de harapos, con Jos'pies .casi' Oye |ú, que de males de cariños te queja»,
descalzos: tiritando de frió, que durante e¡ día uo me cuentes tu hisíóriá, porqué ya es de las vie- 
vendía cajas d,e fósforos y al ■llegar la noche ',,  ̂ [jas,
se situaba junto á las puertas de un teatro para ™ soñaste en la gloría y llegaste al infierno, 
abrir ias oortezuelas de los carruaies en hnsoa , la imagen que cruzó pasagera,¡ya tendrás en íu pecho la nueva Primavera . 
que sigue paso á paso las huellas del Invierno!
yEs indispensable én este plan una entrevista 
de Jocobina con Roger, á solas, y esta con­
versación termina encerrándose ella con llave 
en su cuarto y huyendo él hada el jardín.
La sorpresa de Elena cuando halla cerrada 
la puerta de la habitación de Jacobina y cree á 
ésta Con su marido, es sumamente cómica. Y 
aaíe el ataque de nervios de Elena, cae e! te-| 
lón.
Participa, en el acto último, á Jocobina
capital.
Para convéneérse asistan á una sección.
INFORMACION MILITAR
y Espada
suspensión' del Ayuntamiento, y al día si­
guiente de eso, los telegramas y lós suelfos 
de los pi^fiódicos de Madrid, confirman qüe 
en efecto, dichos representantes con él mi­
nistro ,ee han ocupado y se ocupan de íaj 
asunto y que aquéllos trabajan é influyen 
para que la suspensión del. Municipio se 
lleve á cabo.
Debe convencerse el colega que ese sis­
tema de negarlo todo no es el más conve­
niente,- por que no tiene él ningún privile­
gio para ser e! único orácuto de la; verdad 
yde! acierto, rhiehtras lós demás estamos 
siempre, como dice, extraviados y sin dar 
pié con bola.
Decir que esos señores no se ocupan pa- 
I f á  nada de lá suspensión del Ayúntúníiéhío, 
' 'cuando aquí es público y notorio, y Jo sa­
ben hasta las ratas, que el jefe local de ios 
conservadores, señor Caffarena» él senador 
..señor Rein
Ha sido nombrado juez instructor de causas dé 
f Melillá, el teniente coronel de Infantéría D. Fede- 
. . .  , „ su; rico julio Cebállós.
padrino, cyit Roger y Elena se disponen á aü - | —Hoy marcharán en Jos distintos trenes unos 
sentarse de la villa definitivamente, á lo cual |  Quinientos individuos de los regimientos de Extre- 
\k Gaufier &Q cpoiie, hásta el punto de acabar;,‘” *̂̂ u‘'^y Borbónj á los cuáles lia córresponciido
por confesar que sé ha Ha enamorada de su . .
rido interino I T "  Gobernador M'btar. ha pagado,una revista-
Elena obsequia al baten de Oardermes r
^  ^  • • • 1  ̂I sRtiSfeého dél éstádo dé inátrucción en qüe se eauna terrible .escena de injurias, celos y recon-*''"'»"*- "̂ a
abrir ias portezuelas de jos carruajes en busca 
de algunas perras; que carecía de casa y ho­
gar y  que, por no saber dónde reposar los .. ^
huesos^ se tumbaba allí donde ie rendía el can-' ^°  óue la vida es hermosa
sancio: muchas vecesr-dice un periódico—sobf? ín*i niÁhí‘niií**4 ríp haísiií'íj n*ip pn pípriA«̂  fondo cJgI vsso ttís (ínconíré á.ís Ipcurá ̂de oasura que_eii cierlos qm¡ e3 la diosa más bella que á mi paso ha.salido: 
O3rrí0.s pobíi.8 dejan^ los vecinos junto á Iss todos los egoismes aSoman su vestido 
puertas de sus casas? I y todos ios orgullos realzan su figura. ,
En medio de tan espantosa miseria, F rands; „ •Thomn«inn ^panía ptsprihipnHn vprenc- nn» un EncLfondo del vaso reposan misamores,^ ®®̂ *̂Ú>enao versos, con un yo, ios cilbro de vino, y los oíros de flores, 
ped:,.zo de lápiz borroneaba sus inspiraciones en vez de mármol, tienen su tumba de cristal 
en los pedazos de papel recogidos en la calle y por eso riendo vivo siempre llorando, 
y que Ja liuvia ó el barro no habían inutiliza- que al brindarme figuro que cruza salmodiando 
do. Y esas obras literarias,coiiGebidas doloro- por los limpios cristales un toque funeral, 
sámente entre las torturas del hambre y las r pero tengo el tesoro de mi santa alegría 
mordeduras del frío, eran enviadas á tal cual si una pena miráráis, esa pena no es mía, 
periódico, árese ó al piro editor..., para ir á ya es bastante martirio el dolor de vivir, 
parar alGestO, Un día, nó obstante, el direcíor yo también quise un día á una hermosa ignorada, 
de, una revista, Aíer/y fing'/and, se tomó el ira- ¡echa vino muchach9 .... ¡|ué una historia pasada! 
bajo de leer un puñado de cuartillas enviadas me hizó llorar?.;; ¡pues yo os hago reir...!
Eduardo baro.
-..... y el diputado señor Alvarez Net, í - a -u. u ■ , i.
>on decididos partidarios de la suspensión, / / i
és nuerer llevar I2 rnn , maravillado de la
sos, de lá riqueza y sbnoridad dé las rimas; de -és querer llevar la habilidad, con visos de prudencia, hasta un extremo que no puede 
servir para convencer á nadie.
Bueno que el colega no quiera soltar 
verenda, por razones especiales en que no 
feemps de meternos; pero rio está bien que 
CTáhdo nosotros, ó los déniás péríódicós lo-; 
gíes, digamos algo apoyados en ciertos 
‘fundamentos, trate de desmentirnos del mo- 
,dQ que lo hace, calificando de habladurías 
y  de poco menos que de chismes, las ver­
siones que se recogeny qué se desprenden 
dé los hechos ciertos, cual resulta ese de 
que los representantes en Cortes de Mála­
ga han hablado é  influido con el ministro 
déla Gobernación para que sea suspendi­
do este Ayuntamiento.
 ̂ Ahora habrán visto también los conceja­
les que asistieron al último cabildo, y que 
autorizaron el telegrama dirigido á Lacier- 
va, dudando de Ja veracidad de aquellas
agiaaBM BaagáüBSüBiesî iiig
Teatro Corvantesla potente {inspiración, que vibraba , en las es- l
trófas, dignas de un alto y-noble poeta. .Losj ££§ ñ  S  M É
pequeños poemas de Thompson fueron pubH-| ® " i  | |  
cados inmediatamente, y todo el Londres inte-! t o  I
lectual lanzó un grito de admiración, que no! '  ”
llegó á oídos del. mísero autor, errante, di? y  I Con habilidad éxtraordlnaria y prudencia, 
noche, medio alocado ya por Ja formídáble lú-.'quizás, excesiva, Federico Reparaz ha vertido, 
^ha que venía sosteniendo con su horrible po-¿ó mejor dicho, ha ^arreglado al casteiiáno la 
ibreza. ^  f preciosa comedia de Mme. Gressac y Francis
Durante algunas semanas no se hab!óen; de CroissetZ.ajuosare/a, bautizándola, al es- 
los círculos literarios, en las redacciones de |pañólizarla, con el título de lápcsadéra. 
los periódicos, en Jos salones dcl gran mundo, I Aunque él arregio rio desmerece en fuerza 
más que de aquellas exquisitas y soberbias ¡ cóniica del original francés, el traductor ha 
¡poesías pubUcadás enJtfer/'y £ng/and. Frieron suavizado y aun omitido algunos picarescos 
jiña revélacióní Saludábase' el advéniraientb 1 atrevimíéntos de Ja comedia transpirénaica.
;de un gran poeta. Los critiéop más severos | Se trata en ésta de un artículo del Código, 
entonaban sin restricciones el elogio del nue-íqúe prohíbe él iriatrhrioriio de la adúltera con 
vo astro que surgía en el horizonte y á quien! su cómplice. En la versión castellana, Federi-
riadie conocía aun, de cuya personalidad nOjCO Reparaz ha hecho que el tío del baróa/oo-
se sabía ningún detalle. Las damas más mi^-lger dé Gardannes, allegar á  éste su fortuna, 
tocráíicas recitaban de memoria las odas del lie obligue á casarse,para hqreúárle, prohibién- 
.. . «misterioso vate, sobre todo aquella Odufl/'sp/i dolé que la esposa fuera ia viuda de un ameri-
noncias, cómo éstas eran ciertas, según lolpon/enfeque los intelectuales comparaban con I cano; eri cuyo caso de haber tenido un araeri- 
anrraan los últimos telegramas y lo$, sueltos las más esplendorosas inspiraciones de Byron f cano por maridó, hállase precisámeníé Éléña 
ue información oficial que publican lospe- y de\Shelley... Entre tanto, el pobre Francis, ̂  Aíon/in, que es la elegida por él eorazón de 
nódicos de Madrid. - ignorante dr " ’----- '
fCuentrán, ha felicitad© á los jefes deGuerpo y ofi- 
venciones; pero él la reconquista con fingidos vciáles instructores, dahdo á áquéúos dé alta para
halagos. leí servicio.
G u a n d o q u e d a  á solas, se presenta 1 Servicio para kay
Jacoóms con el abrigo de viaje. I Parada: Borbón.
¿Precisará decir que la despedida se con-* Hospitalyprovisione8:Extremadura, texcer ca- 
vierte en prólogo de un inacabable idilio amo-? pitán.
róso? I TáiJaenla,CpfflisiónMixta,áIasdoce,íressar-
p n  él propio automóvil dé fifena—y al entrar ̂  g®utos de Bpíbóti.
ésta de huevo y caer acometida de otro ataque I 
dé nervios—huyen hada lá felicidad ¡acobina' 
y  Roger, dulce y estrechamente abrazados.
, Al sintetizar, hemos de repetir que La pasa­
dera, obra escabrosa y picaresca en el origi:
llsemcienas
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nal francés, ha sido atenuada y refundida conljgoly^” ®*̂ ®' nueve de la mañana,
suma discreción por el arreglador, en condi , 
clones de que pueda ser vista y oida por los I 
más timoratos,, sin que en !a versión pierda I 
nada del ingenio y la gracia de las situaciones! 
y el diálogo. I
Comedia fina, con algunas escapatorias aíl. 
vaiideviUé', ya regocija apaciblémenté, ya pro- 1  
voca lá franca y ruidosa carcajada, sin que sel 
interrumpa la cofrleníé simpática desdé e l| 
principio establecido entre 3a sala y la escena.
Lá habilidad, en lo que se refiere á mante­
ner despierto, el interés del expectadbr, puede 
calificarse de mótíeJo.
Lá interpretación estuvo muy cuidada por 
parte de todos en gerieirá!, fesiiltáridb alguriás 
escenas, prinGipáimeníe las.áe jacobina y Ro­
ger, y. la del segundo acto en que intervienen 
las cuatro figuras, con gran primor hechas.
El público rió mucho y aplaudió más, y la 
coraplacencia con que todos hablaban del éxi­
to de La pasadera perniite Creer que, si es 
lepetlda,logrará atraer un numeroso concurso.
Temperatura nlíriima, i 1,0.
Idem máxima aél dia anterior, 18,1. 
Dirección del viento, SiE.
Estado del cielo* nuboso, 
ídem del mar, tranquila.
Ciro P. Mantiñan
. Médico^Éspecialista
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS.
Nueva, 33 y 3o.—Consulta de 2 á 4 
Grraíis á los pobres, martes y sábados, dé 4 á 5
e sü triunfo, inconsciente de su \ Roger.
La situación, pues, de este Ayuníam ien-|P ’̂ °^‘̂  gloria, desesperado de tanto sufrir, i El padrino dé Ja stñoúla Jacobina Gautier 
to no puede s“r más anormal V crítica nue«;-1 luchar, pensaba sólo en !a | necesita, ppr su parte, buscarle un marido á
Roger con jacobina, quien servirá de pasarela;
será un matrimonio puente antes del matrimo­
nio definitivo.
Para ello existe una dificultad.- Elena tiene; 
celos de Jacobina, aun antes de conocerla. Es 
preciso que/ncoó/na sea fea* y aunque este 
empeño parece, en e! caso presente, irrealizá
parte de la opinión pública en Málaga, sino I había fdo á buscar refugio para poder suicí- 
que es también un' asunto que toman con darse tranquilariierite. 
empeño los elertientos políticos conserva-í Francis fué trasladado á un hospital ŷ  en el 
cores ministeriales de Málaga, á cuya c a b e -  pP^^ccto de preferencia que se le destinó, cla-^
2á van el jefe local de esa fracción y sus d o s«rb, risueño, confortable, pudo gozar de un lar- 
más caracterizados representantes parla- ^ cómodo descanso; pudo saber, quizá por 
mentarios inclnvpndn también la antnrHaH I S U  vida, lo que erau las aten- Die, porque ¡a seno
Qobermdnr civil de la nrnvinci'> sólida alimentación, e l|ta  y elegante, se logra el pr,6pbsito,á beneficio
Quien “  í á sueño regalado en mullido lecho, en una es- de algúH desarreglo en ia toilette y de cierta
® suponer inclinado en el tancia donde no penetraban las ráfagas hela- violencia en el gesto.
MIO sentido.  ̂ Idasdelvieníoy dé la lluvia. El hasta entonces i Jncohma es ya esposa del barón de Gnrde-
Después de esto, lo único que se puede|desamparado bohemio siritió palpitaren totnohines, con quien casó por lo civil y que no Ha 
esperar es el decreto de suspensión, que ya I suyo admiraciones y simpatías, y sus o |ó s | vuelto á verla desde entonces, 
esta flotando en el ambiente y arraigado en I ̂ cP^turabrados desde largo tiempo á no con-| Ha empleado este lapso de tiempo el señer 
conciencia de todo el mundo, incluso enf^®”’P̂ *̂‘ *̂p *̂** Y iDdiferen-i barón en viajar por ei extranjero en compañía
la de los concejales que estos días se mos-l^*®* debieron asombrarse al ver junto á su ca-f de Elena, cosido á las faldas de Elena, some- 
Iraban ootimictac nnr ln<i términn« viaI Semblantes de gentes para é! desconocidas i tido á los ataques de nervios de Elena y era-
% am a del ministro contestando al pup más afectuoso interés. |  pezando á no poder, aguantar, á ^fe-ru; aunque
s aei ministro conteatando alque le|M ás hicieron todavía aquellos bienhechorés |  no se dé cuenta de ellb ó se rebele él mismo á
enviados á última hora por el Destino reparador I confesárselo.
y retrasádo.Cotizáronse para editar un volumen! Jacobina, éritretanto, se aburre soberana- 
los versos de Thompson y el resultado sobfé-| mente en una villa que le reigaló su marido pro­
pujó á las esperanzas; las obras del poetatii-lvisional.
riingió el alcalde accidenta!.
Nosotros, a! llegar á éste punto, no tene­
mos por qué ocultar que nos alegraremos 
que el Ayuntamiento actual sea suspendi- 
y no por razones políticas de ningún gé- 
uuro, cual á las que sé dice que obedece la 
actitud é inspiran los deseos del elemento 
conservador, partidario de la suspensión, 
♦a A PP podemos olvidar que es-
. Ayuntamiento, sin distinción de frac- 
•ones, ha realizado una gestión admmis- 
at.va iimesta y oerjudicial para !a ciudad 
‘ t se P ra d c ?
>‘o.Qracnnv 
0̂ asumo d 
ue peset
vieron un éxito loco; en pocos días quedó 
conipietameníe agotada la edición.
Pero apenas entreabiertas para Francis 
Thompson las pueiías de la felicidad y de la 
gloria, él infortunio volvió á cerrarlas brusca­
mente. Ei cerebro del poeta, debilitado por ias 
pasadas privaeióne-i y por el abuso del opio 
coa que procuraba adormecer sus amarguras
Cuando la muchacha está con su padrino 
disponiéndose á comer, aparece Roger, inopi­
nadamente. La sorpresa del barón al hallar 
lindísima á la esposa, á quien viera arites ho­
rrible, no es para descrita.
Ei disimulo de ambos cónyuges interinos, 
ante Ies criados, aumenta el incentivo.






1; icar en un mUi
I  . U  C S  «í y
- ^^^Sfsvauón de los vmos. ora i.on ios 
j.̂ ^̂ ”ualos de las obras publicas, por no re­
ñí sacar á  colación ahora otros 
y otras razones que flemosex-
tordar
tjeitíplos
olvidar 'momentáneairiente crueles realida-^ambos esposos, no es para envidiarla. El riiis 
V." Su í ó t”’ astorno, qi í ’ sdr '‘t lo comprende y se ausenta.
opsje ei píTlmtf fi nu nie h  Puro lis aquí qué aparece de súbito, 
í Cx'dnguldst la !l a i f ' ad  di-^oaesía á que e! matrlmarsio pravisional se
P’'* c íOS honibre.s no supif 1 r ‘ ■ -
, y US c5 gunos meses grej
truurentos, ha encontrado, por tin, ci p je a eiimus de Jocobina y Roger acaba de despstísr 
maiterable reposo en los brazos de la muerte i  un mutuo amor.
P»ariosa. i  Lo prometido es deuda. £fe/2a está, pues, en
Juan B. I su derecho. Los-cuatro personajes importan-
i C. Uá«**íJlí lO lbíUiítti
mar ááq 'jücívíl inmediatamente, cediendo la plaza a! 
‘’u I kfniíivo. Y esto acontece ciiarido en las
A M d i e i i e i a
Noticíás locales
B obo
Acusados de un delito de robo, comparecieron 
ayer ante los tribunales de hecho y derecho, cons­
tituidos en la sala primera, Miguel Flores Ramos, 
Miguel Ramírez García y José Andrades Guerrero.
La causa procedía del juzgado de Ronda.
Practicadas las pruebas, el fiscal retiró la acusa­
ción por lo que respecta á los dos últimos, soste­
niéndola contra el primero,-aunque entendiendo 
que -se trataba de un delito de hurto y no de robo.
Por lo tanto, pidió se impusiera al Flores la 
pena de seis meses y un diá dé prisíó* correccio-! 
nal, conformándose la defensa.
Y así dictó sentencia lá sala.
Incoac iones
El juzgado de Alameda instruye causa contra 
Rafael Cabello Moyano, por lesiones.
EJ de Archidona,una contra Antonio Moreno Me­
nor.
El de Colmenar otra por infidelidad en la custo- 
dia de documentos públicos.
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y
Ronda,—Falsedad electoral.—Joaquín Carrasco 
.̂enítez y otros cinco.—Letrado, Sr. Sánchez Ji­
ménez; procurados es, Sres. Grund y Berrobianco.
, Antequerá.—Amenazas. —Carmen Pérez Agui- 
rre.—Letrado, Sr. Escobar (N.); procurídor, señor 
Berrobianco. '
Torrox.—Lesiones. — Ramón Líborlo López.— 
Letrado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
P is to la .—Por pcupáción de úna pistola ha 
ingresadb eri Jqs calabozos de la Aduana, Juan 
Castillo Laredo.
H u n d im ie n to .—En Ja calle dé Santa Ana 
existe un hundimiérito dé consideración, que 
peásiona molestias á los transeúntes.
L o s coches s in  p a te n te s .—Cumpliendo 
órdenes de la alcaldía, retiró ayer la guardia 
municipal de las respectivas, paradas los co­
ches que carécían de las patentes respectivas 
al trimestre últJino.
D eeinfeccíones,--L á brigada Sanitaria 
desinfectó ayer las casas núnis. 4 de la calle 
de Lagünillas; 44 de la de Don Bosco; 13 de 
la dedo^ Postigos; 2 de Ja deí Cuervo y 6 de 
ladelEgldo.
A bogado.—Ha ilegádó á Máíágá el abó- 
gado de Coíri, don José de la Bárceria y Gó­
mez.
ma con otra contusión en el hombro izquierdo.
Los lesionados recibieron auxilio médico en 
la casa de socorro de la calle de Aicazabiila, 
pasando luego Casüdo al Hospital civU y los 
otros á la Aduana.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado 
municipal de la Alameda.
S u b a s ta ,—Mañana miércoles 29, á la una 
de ia tarde, y en la calle de Ernesto número 2, 
tendrá lugar la venía en pública subasta de un 
caballo, desecho dé! Resguardo de la Compa­
ñía Arrendataria de Tabacos de esta provincia.
 ̂ En el citado local podrán informarse los que 
I deseen tomar parte en dicha subasta, de los 
detalles referentes á la misma.
A ccidente.—El obrero Antonio Ruiz Fer­
nández, fué crirado ayer en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, de una herida en la 
mano izquierda, producida por accitíeníe del 
trabajo.
B e g re so .—Restablecida la tranquilidad en 
Comares, mañana régresarán á Málaga e! te­
niente coronel de la guardia civil Sr. Arranz, 
dos oficiales y diez y siete clases y - guardias 
de infantería y caballería.
P ro tecc ió n  á  la  in fa n c ia .—Los alcaldes 
de Benalautfa, Monda y Teba, han comunica­
do á este Gobierno Ja constitución de las res- 
[ pectivas Juntas de protección á la infancia.
¡ L a  M i2E tá.— Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Recluíamienío, revisando ios expe­
dientes de quintas de Melilla, Alhucemas, Pe­
ñón de Vélez, Casablanca, Mogador, Saffi, 
Tánger, Teíuán, Rabaí, Selé y Mazagán.
Hoy serán revisados los de Antequera, re­
reemplazo de 1908,
B lasfem os.—Han ingresado en la cárcel, á 
disposición del Gobernador civil, los blasfe­
mos Antonio Gallego Delgado y José Ortega 
Díaz.
.P ed rad a .—En la casa de socorro dei dis­
trito de Santo Domingo, fué curado el anciano 
de setenta años, José Rodríguez Moreno, que 
presentaba una herida en la cabeza, ocasiona­
da de una pedrada, en ¡os Callejones.
R iña.—En las playas de Pedregalejo cues­
tionaron Rafael Cabello Moyano y Diego Ga­
rrido González, resultando este último con 
una herida contusa en ia región parietal iz­
quierda, producida de una pedrada.
Después de curado en la casa de socorro de 
El Palo, fué conducido al Hospital civil de esta 
capital.
El agresor quedó preso y puesto en la cár­
cel á disposición del juez instructor del distri­
to de la Alameda.
Retaco.-r-En ia Venía de Gaivey ha deco­
misado la guardia civil un retaco al vecino de 
Casaberraeja, Jóse Enamorado Vallejo, por 
carecer de licencia.
Jaíurto.—La guardia civil, del Agujero ha 
preso á Manuel Losada Vázquez, por hurtar 
una gallina á don Francisco Reina León.
Ei detenido ha ingresado en la cárcel á dis­
posición del Juzgado instructor respectivo.
E x h u m a c ió n .—Ha solicitado autorización 
don Antonio Guerrero Martín, para exhuma? 
los cadáveres de doña Angeles López Cano y 
don Tomás González Serrano, enterrados en 
el cementerio de San Migne!.
C a rre ro  d e te n id o .— Ayer fué detenidoDé'Sevilla.-^PrQcedénté de Sevilla ha. re- _____  ______
grésádo á Málága el practicante dé la Benefl-! José López Márfil, que conducía e f  carro que 
cencía municipal, don Francisco Romero Ló-j en la cálle de Cuarteles atropelló ef dia ame- 
pez. ¡ rior al ancianp Antonio Martin Chozas.
O b re ro s  lesionados.--S e  ha.dado cuenta | N o m b ra m ie n to s ,—Poí e? Gobierno civil 
al Gobierno civil de los accide^^^ sido autorizados los nombramientos de
sufridos, por los obreros Eduardo Fernández | guardas jurado» de varias fincas de Rondad 
Montoya y Alfonso Cruzado Pérez. | expedidos por aquella alcaldía á favor úe Ra-
T ra s la d o  de u n  a c u e rd o .-E l Goberna-1 fael Montes Rodríguez. Antonio Jiménez Síe- 
dor ha dado traslado á los destajistas de obras I rra y Manuel Velasco T-orquemada.
ComisióD provlBcial
' Ayer sé reunió la Comisión Provincial, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Aprobar el dictámen de la ponencia sobre 
el oficio del subsecretario de la Gobernación 
y el del cónsul de Francia, relacionado con el 
pago de estancias en ' 
exírángcfos.
Sancionar las 
vas de Ion Ay
econónúcosi
municipales del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento referente á la forma en que ha 
de pagar las cantidades por aquéllos deven­
gados.
Incend iario .-^E n  la calle de Carrióa pro­
movióse gran alarma á  consecuencia de haber 
prendido fuego el beodo Cristóbal Martin, que 
habita en Ja casa núm, 3 de ía mencionada vía, 
á varios trapos viejos.
D en u n c ia s . — La guardia municipal de­
nunció anteayer numerosos establecimientos, 
por infringir la ley del descanso dominical.
H e rid a  c a su a l.—En Ja carretera de El Pa­
lo, dió una caída José Gaitán S óí^ , de 68 
años de edad, ocasionándose una herida con­
tusa en la cabeza, qué íé fué curada eri la casa 
de socorro de dicha barriada.
E scán d a lo .—En Ja casa núm. 22 de la ca­
lle de Hinestrosa*. promovió fuerte escándalo 
el matrimonio Pedro Ruíz Martínez y Ana Mo­
reno Martín,siendo denuriciadds á la autoridad
respectiva. .
A  la C árcel.—Desde el HospítaLcivil,don­
de se hallaba atéridiendo á su '
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capiíai los 
siguientes señores;
Coronel don Francisco García y famnia. 
don, Vicente Pechuan é hijas, don Enrique 
Beguer, don Juan CassuHe, don Julián Marlé, 
M. C. Desson y señora, don Manuel Hermi- 
da, don Julio Buig, don Manuel Cueilar, dou 
Lorenzo Campos y señera y don Uioian-? 
Ruiz é hijo.
Cfcida.—El niño de ocho años José íGuíie- 
rrez Román, diÓ una caída en el Altozano 
ocasionándose una herida en la frente y otra eií 
la cabeza, de pronóstico reservado.
Después de asistido en ¡a casa de socorro 
dei distrito de ia Merced, pasó á su domicilio.
D e fan c ió n .— Ha faüecido en la cárcel d  
recluso Ramón Aríacho' Gallardo, que se ha­
llaba á disposición de esta Audiencia.
D ire c to r .—Se encuentra en Málaga el se- 
director de la Sucur­
sal del Banco Hispano-Americano, que se inau 
gurará en Sevilla el dia i.° del próximo Mayo. 
M e jo ría .-H á lla se  bastante aliviada de !a
i cuentas riiunicipales dlfinlti-|'''2?ez Fernández^ ' . 
í uDtamleritea úe Albafifin d'é'la'l Eiña»~-Efí\1áyjjayá
S lS S S lS lr
k r  A •. También se éncuefitra algo mejorada. U sp-
. ............. ...  ■ . .  . . . .  ^a.Esrp!a;;eüestioria-} fiera esposa del ifndustrfel do.;i Fivinriscn'Mi-a JOS ejen-tóiüs mi s^rmi ayer CfM úo  fescac^.gangas, Enrfntie amiF> ' '
^®.í90Gyl901, y de Ronda eoríespondieníes á|Fernánd(  ̂Béja?, su madrel^da’ Bélar Ai'Ki-Í A y^íra Serma.
Y, , . ■ ■1̂ 62 y varios individuos más qa^hiprendiaíon 5 restabiedinlento.
Aprooír eT informe sobre reclamactonesila fu,gs. , .
presentadas por varios vecinos deí Ayunta-I Los coníeridienies la eniprendiaíbn á De­
miento de Jubfique contra ía cuota de arbiííiosldradas, resultando el primero con una herida 
impuesta por elcitado Ayupígmi^nto en ^  re-lcontusa en la frente, de pronóstico leve el se- 
parto del corriente año, jgundo con una contusión en el brazo y ía úiíi-
S ie m p re  lo  aníé-ntloG os lo on,p. -f 
teones y Embutidos de todas procedencia^'” - 
Iterá el comprador en los Esíablecimieídos 
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CALENDARIO Y CULTOS ¡
Luna nueva el 30 á las 3’33 tarde Soásale 
5 6 pónese 6‘52.
S em an a  18 .—M A RTES 
Santos de hoy. — San Prudencio obispo 
San Vital misionero.
Santos de mañana.—S&n Pedro de Verona 
misionero.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Agustín.
Para mañana.—Idem.
la cobranza por todos conceptos del 1 trimes-] 
tredel pueblo del Valle Abdalajis y del l.° íri-1 
raestre de urbana del pueblo de Mollina. |
Del 26 al 31 se cobrará el segundo periodo 
voluntario en la Oficina,sita en Antequera,sitio 
de costumbre durante cuyos tíias pueden pa­
gar sus cuotas sin recargo alguno los contribu­
yentes que no lo hubiesen hecho en sus pue­
blos respectivos.
S u sc r ip c ió n .-P o r  invitación del Ayunta­
miento de Ronda, la prensa de aquella ciudad 
ha iniciado una suscripción para coadyuvar á 
la conmemoración de la gloriosa fecha del 2 
de Mayó; con un monumento que perpetúe la 
batalla de Bailén.
C o n fa ren c ia .— Prosiguen en Ronda con 
loable celo las conferencias de carácter cientí­
fico organizadas por el Centro La Amistad.
La de anteayer domingo, estuvo á cargo de 
don Francisco Amaya Rubio, quien disertó 
acerca del tema Escuela filosófica de Grecia.
Salidas ñ|as del puerto de Máiaj^ás
El vapor correo francés
ÚP. m iz de AZAm LÁNAJM 
MédÍQO»OculÍ0ta 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á ls H o a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
saldrá de este puerto el día 29 de Abril para 
Meliila, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I . í e s M p © ®
saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo p$ra Rio 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buepos Aires.
una casa 
primero.
en la calle Cerezuela, número 20,
P é r d i d a
Se ha extraviado una perra, blanca toda, que 
atiende por el nombre de Paloma. A la persona 
que la entregue la gratificarán. Calle Alta, 33̂ ___
A LOS MALAGDEÜOS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
i  IIII
G H A M A B A
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, Albóndiga nd'»>s. 11 y 13
D e  M a r i n a
Buques entrados ayer 
Vapor «Southlands», de Orán.
Ídem «Martes», de Cádiz.
Baques despachados 
Vapor «Aznalfarache*, para Almería, 
Idem «C. deMahón», para Meliila.
Delegación de Hacienda
IrfOS :i|:xtremedos Granada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
galones, embutÍ(jos de Candelaria. Riojana, 
Rontíefio. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Sei^vicio á Domicilio.
Gran depósito de tapones | 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepooa,| 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora-1 
eión esmerada para los embotellados de vi- { 
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos; 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito- [ 
ríos y salas de labores.—Servicio á doraidlio I 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.!
Se Alquila |
En las afueras de la población, casa amplia i 
y ventilada, bien situada, con jardín, planta | 
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, ‘ 
núm. 1, piso bajo. |
para ConfiteFias, .1 
OitFamaFinea y farmacias:
En ia . fábrica de bolsas de papel de Zam-| 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de! 
todas clases. I
Ge alquila 1
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am-^ 
plio pajar.
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 25.224,20 pesetas.
Hoy pasarán la revista anual, en el despacho del 
Sr. Interventor de Hacienda, desde las doce á las 
tres de la tarde, los individuos áe Clases pasivas 
de retirados por Querrá y Marina, cruces pensio­
nadas, montepío militar, jubilados y montepío ci­
vil.
El Diredor geaeral del Tesoro público autoriza 
al Sr. Delegado de Hacienda para que abra el pa­
go de haberes del mes actual á las clases activas 
y pasivas el día primero de Mayo próximo.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re­
tiros siguientes: ,
D. Ricardo Aroca Cruz, comandante de in'anfe’ 
ría, 625 pesetas.
D. Aniceto García Martín, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
D. Eleuterio Izquierdo Soberóni capitán de in­
fantería, 272,60 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Hacienda
los depósitos siguientes:
D. Domingo Jiménez, de 1920 pesetas, para res­
ponder délos derechos de arancel liquidados en la 
declaración núm. 1.505 y á disposición del señor 
Administrador de Aduana de esta capital.
D, Salvador Márquez Alexandre, de 4,52 pese­
tas, importe del medio por ciento del presupuesto 
de las obras enclavadas en terreno de dominio pú­
blico para el aprovechamiento de 43 litros de agua 
por segundo deiivados del Arroyo Humaina, tér­
mino de Málaga.
D. Vicente Salas Martfnee, de 142,50 pesetas, 
para los gastos déla demarcación de 20 pertenen­
cias de mineral de hierro de la mina denominada 
«San Francisco»,en término de Colmenar.
A u í l q u a ,  C a .s u  F ü P O lO D q O  I Por la Dirección general de Contribuciones, Im- 
Estenso surtido en el ramo de chacinas y  co~f puestos y Rentas, se participa al Sr. Delegado de 
loniales. Precios económ icos. Salchichón G é- | Hacienda haber sido nombrado segundo jefe de 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga p ese - | P- Emilio Martes Llave, jefe de la
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40. de Hacienda, electo de Al-
San Juan 51 y  53 Málaga » *
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Aguila).
Oe la provincia
B a n c o  P o p u la r  A g r íc o la .—Para el Ban­
co Agrícola é  Industrial que se  proyecta crear 
en Ronda, se han recibido nuevas adhesio­
nes de don Juan Urrutti Coniferas, don José 
González Guerrero, don Luis Pinzón, don Ma­
nuel Bustamante y  don Francisco Hidalgo.
Con objeto de facilitar la adquisición de ac­
ciones á las clases humildes que no pueden 
hacer el desem bolso de una vez ,se  ha acorda­
do admitir cantidades parciales que pueden
Por ferrocarril.—120 barriles con vino, á Fer­
nández; 40 cajas con encajes, á Marmolejo; 2C0 
barras ce plomo, á Linares; 50 sacos con azúcar, á 
Ricardo Fernández; 12 fardos de tegidos, áMasó; 
15 barriles con aguardiente, á Narvaez; 8 sacos
--------------  ------ .  ̂ ^-------- con cáscaras de naranja, á Manuel García; 13 ba-
entregarse al Tesorero provisional don D iego 1 rrllea con vino, á López (D.); 274 sacos c«n azúcar; 
López Mejicano, i  ̂P* Wc©; 14 barriles con alcohol, á la orden; 5
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
Doña Ana España MoreUó, viuda del teniente 
coronel don Eugenio Resciano Ladrón de Guevara, 
*25 pesetas.
Doña Antonia, doña María de la Concepción y 
doña Maria del CármenTodo Laffitte, huérfanas 
del capitán don Antonio Todo Vidal, *25 pesetas.
Dqj(ía María de la Estrella Tabeada y Aspilcue- 
ta, huérfana del general de brigada don Nicolás 
Tabeada Fernández Trabance, 2.5*0 pesetas.
ñ
Mercancías llegadas ayer
do municipril de Almogía, el vecino de Mála 
ga, Felipe Oñate López, por cortar dos olivos 
para cáfrbonearios en la finca propiedad de Jo­
sé Arrabal Marios.
E u fo rm o .— Continua enfermo en Ronda 
dcíi Manuel Vallecillo.
Deseárnosle alivio.
B s s e a te .—En Archidona ha rescatado la 
guardia civil 6 cerdos de los 9 que robaron 
 ̂ la noche del 16 al 17 del actual á María Luque 
Ferrer en la Casería de los Conejos, término 
de íznajar (Córdoba).
Los semovivientes se hallaban en poder de 
don Luís Valle González, que los había com­
prado á un desconocido, por mediación de un 
corredor de Antequera.
M e jo ría .—La ha experimentado en la do 
lencia que le aquejaba, el notable escultor 
rondeño don Joaquín Rodríguez lllázquez.
Nos alegramos.
P ed rad ia .—En el coriijo de Rebolo, sito en 
terreno de Peñarrubia, ha sido preso el pastor 
Pedro Bautista Florido (a) Pedro Azúcar  ̂ au­
tor de la herida causada en ia cabeza á su con­
vecino, Cristóbal Hidalgo Casermeiro.
D efu n c io n es .—Han fallecido en Ronda 
una niña de nuestro querido amigo don Vicen­
te Lozano Montero, y un niño del no menos 
apreciable amigo don Rafael Castro Madridi
A los padres de arabos, enviamos nues­
tro más sincero pésame por tan sensible des­
gracia.
R egreso .—Después de una larga ausencia, 
ha regresado á Ronda para continuar al frente 
de su establecimiento, el inteligente profesor 
dentista don Rafael Blanco del Pino.
C on trib u c io n es.—La cobranza voluntaria 
de los recibos del 2." trimestre de 1908 por los 
conceptos de Rústica, Utilidades, Casinos, 
Accidental y demás eoncepíos de cargo, ha 
de tener lugar en los pueblos de la zona de 
Coin por el Recaudador Subalterno de la mis­
ma, don Modesto Escobar, en la forma si 
guíente:
Alhauíin el Grande, los días 4 al 7 de. Mayo.
Coín, los dias Sai 11.
Guaro, los días 1 al 3.
Monda, los días 5 al 8.
Tolüx, los días 5 al 8.
Al mismo tiempo se llevará á cabo la co­
branza en las fechas citadas y por los concep­
tos expresados en los pueblos de Alhaurin el 
Grande y Tolox del 1 ° trimestre.
En los días 26 al 31 quedará abierto el se­
gundo periodo voluntario en la Oficina de 
esta Recaudación,cita en Coin calle de Carre­
ras, (jurante cuyos días pueden pagar sus cuo­
tas sin recargo alguno los Contribuyentes 
que no lo hubiesen hecho en sus pueblos res­
pectivos.
vacias, á Rubio; 13 fardos de papel, á Alba; 2 sa 
eos con almidón, á Hernández; 2 cajas con.perfu- 
mería, á Pérez; 2 barriles con vino, á Ortiz; 5 idera 
con id., á Pino; 13 id. con id., á Pino y Compañía; 
20 sacas con harinas, á Mata y Compañía; 9 sacos 
con cáscaras, de naranja, á Lozano; 15 barriles 
con vino, á Gallardo; 4 cajas con libros, á Vega; 
120 barras de plbmo, á Herrera; 2 vagones C0rt mi* 
neral, áTaillefery Compañía; Una Cája Con hierro, 
á Triguero; 12 barriles con vino, á Burgos; 2 cajas 
con pintura, á Maldonado; 2 cajas con chorizos, á 
Sánchez; 1 caja con pimiento molido, á Olivas; 1 
caja con herramientas, á Domínguez; 16 barriles 
con vino, á Torres y 5 sacos con azúcar,, á Reyes.
Importación.—Vapor Sevilla, del Peñón; 17 cajas 
huevas, á la orden; 3 barriles vados, á id.; 2 bul­
tos pieles, á id.; 28 cajas hueves, á A. Vives; 1 ca­
ja id., á id ; 13 id. id., á V. Soriano; 13id, id., ála  
órden; 9id. id., á id.;; 7 id. id.,.á íd,; 8 barriles va 
dos, á la Administración jthilifar.
Vapor C. de Máhón, de Meliila; 1 barril vacío, á 
la orden; 14 id. id., á la orden; 16 cajas huevos, á 
la orden; 15 bultos trapos, á la orden; 5 cajas taba­
co, á la Compañia Arrendataria; 2 bultos lana, i  la 
orden; 1 id. pieles, á la orden.
VApot Jouslade, á t Orán: á granel madera.
El magnifico vapor traj atlántico francés
Fo3*mosa
saldrá de este puerto el día 22 de Mayo directa 
para Buenos Afres. i
Para caiga y pasaje dirigirse á su consignatai 
rio D, Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-»MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lqtes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 —5,15-6‘2 5 ~ 7 -9 -1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo diente |que com 
pre por valor de 15 pesetas.
G r a n
- ex in t@ s& © iaii
Muro V Saenz
FABRICANTEB DE ÁLCQHÚL ¥ m 0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. <
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas arrÓK. 
ba de 16 2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 á< 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 4  5,50. Moníllla 4 6  Má-* 
dera48.
Jerez de 10 4 20. Solera archisuperior 4 25. Dul­
ce y Pero Ximen 46 .
Maestros 4 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo,
B s e r i t o r i o g  A l a m e d a  íSÍ
OAJl 1  RESTAüEálT
I . A  Í .  O  B A
J o sé  M A rquez @áliz
Plaza de la Gohstltudón.—Miíúigu. 
Qnbiério de dos pesetas, hasta las cinco de ia 
tarde. De tres pesetas en adelante, 4 todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia. Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera.
smvicm A BúMiauQ
Entrada por la calle de San Tdmo. (Patlo dela  
Parra.)
J o s é
M é d íc o - G lr u ja e o  
Especialista en enfermedades de !a matriz, Psr-̂  
tos ysccreías.—Consüita d e í2 4 2.
Medico-Director de los Baños de LA ESTRE LA 
YAPOLO.
M olina  Lar.!©, 6, p iso  S.®'
A l comercio
Joven algo práctico
en escritorio y almacén, solicita colocarse. Buenas 
referencias ó informes en la Administración de es­
te periódico.
lEPODEH 9 0
A  v u e s t r a  d i s p o s i c i ó n
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está. ' , , ^
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
Salón Moderno
I Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
¿omodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és- 
íácapíta!.
Para convencerse asistan á una sección.
A l m a c e n e s  d ®
F. la s ó  Torrueiia
;Esta importante (iasa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de ia 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Drijes y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaverás y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD 
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo Ib
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Servíoío de la tarde
Del Extranjero
Antonio Marmolejó
Variados surtidos en adornos para confecciones 
deseñorasw
Tiras Bordadas, engages de todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo 
dón. Perfumería y Tinturas para el cabello.
JúSfi tecles.~mecAnico
Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la Zona de Antequera por el Recaudador 
subalterno don Cándido Corrales, en la forma 
que se expresa:
Antequera, ios días del 1 al 5 de Mayo.
Fuente Piedra, los días 6 y 7.
Humilladero, los dias 4 y 5.
Mollina, loa días 1 2 y 3.
Valle Abdalajis, los días 7,9.
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cuál se co 
rrije gratis cualquier variación que la máquina tu 
viera.






m R R E A ,
Dlávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy Convenlefites.
Calles Granada, Plfizá Gonstitación
y  Pasaje Heredia.
SE ALQUILA
Una magnifica planta b^a en la casa n. 50 y 52
de calle del Qármen. propia para almacén de colo­
niales ó tejidos; tamoiéii 4e álqitilaría para pana­
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos..
Su ajuste, Torrijos 52.
T O M T A M A íS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y prppiás por su íama? 
fío, para almacén. En esta redacción informarán.
*w"víf-TrTrTr--WTrw--^^
27 Abril 1908.
D o  T á n g o p
Con carácter verosímil circula el rumor de 
que las cabilas de Hamas han dado muerte al 
Raisuli.
Según parece, los motivos que indujeran á 
aquéllas para matar al famoso bandido obede­
cen á que se quedó con todo el dinero que 
percibiera por el rescate de Macleaii.
El rumor no parece falto de fundamento,por 
por haber sido dichas cábilas las que mayores 
daños sufrieríin cuando Raisuli era perseguido 
por las méhallas. /
D o  T p á p a n i
Se confirma la reelección de Nasi para dipu­
tado, por 2,691 votos.
Sus contrincantes, los socialistas, obtuvie­
ron 681.
S U C F S G H F S  D i :  A .  M O N T A H G O M
l ’ABRICA DE PIANOS \
Gran surtido en pianos y armoniums de los-más acreditados constructores españole^ y éxtr ĵeÍQ 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerd^ para toda clase de inV 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe .
V enía al contado y  á plazos. Composturas y  reparación! ” ' '
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industri^gl
o n  O  p i s t ó j b a l  B a p p i o m i a o v o .  P l a a s a  d o  S a n  F r a n e i s e b ^ p  
Única a u t o r i z a d a  en M á la g a  por la  Escuela Especial Libro 
Obtención de títulos, sin salir de la capital, d©
■ m
I ATfnidp fll terminar los estudios eU esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dii 
ing^iefo^don Jd^ Por R- O. del Ministerio de Insírucción Pú l̂icaj
llM Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2, Libros de texto s r a t f
íós matriculados. No precisa ser bachiller.
Despacho de Vinos de
Oran rebaja de precios» Galí© San Juan, de Diosv 26
Dolí Eduardo Diez, dueño de este éstablecimiento, en combinación de «in acreditada; 
dé vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlo* 4 conocer al publico de M álm  ; 
derlo á los siguientes PRECIOS:
I arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Pta*. 
Ii2 id. id. id. id. »
Ii4 Id. id. id. id. *
Un litro VaIdepefta8tinto legltirao. pt. 






I srb, de Valdepefias Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. ,
Un litro id. id. »
Botella de 3|4 de litro.
R|^í4i0Ov:
F o l?  p a r t id la  í p r o o io s  o o n v é i n o i o n a l o s  
N o  o lvidar is s  señas: ca lle Sian Juan d» D ios, 88  
NOTA.—También hay e» dicha casa Vinagre legítimo dé* uva 4 pi'-seíás arroba
céntimos.—Gon casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza vinns v el aueno de este estaii
0 »̂'
-U n li |p |í;
de estos o y d ft í»Ied!miento abonará el valor
de 50 pesetas al que demuestre con cenifleado de análisis expedido jpqi: el Laboratorio 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.i QU0 Vi iu ni ic » d ciiÉio «1 t'iwwwwfcy *• vt \ v
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calleé Capuchinos núin. l í
inventado para dificultar la propagación dé los 
anhelos regionalistas. /
A Cataluña, dice, no le conviene el separa-
. .. jc IDirige ataques al centralismo, a los políti­
cos predicadores de ideas que luego no real!
amigo suyo, que tiene asl^’
Hasta ahora lleva ceHíDradas Maura
conferencias con el exmiritiMfo aludido’. ! 
D o B u e | ^  ,
Ayer llegó el senador De \Buen, quien se
—  á sus^mezQulnoslPJ^opone intervenir en el debaíS\promüvi4o p»zan porque son perjudici_ales_a_^8usmejzqm^^^ libertades¿D ' '
intereses, y á los falsos patriotas que alardean 
de amor á la patria para vivir á sus expensas consmucion vigente.
De Lisboa
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 
informarán.
(t.iller)
niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
ulcera del estómago, aco­
cías, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y  demás en- 
ferinedades del estómago 6 
intesünos, se curan, aunque 
tengan 30 años de an tig^ ! 
dad, «on el
™  ESTOMüCAL 
DE SAIZ DE íiÁRLOS
S erru o , Farmacia
ÜADRIDT prl yáéipales del mondo.
0 e  a J t iu l la  u n  p lB o
N ota-E n  los días citados se llevará á c a b o | ' ^ 11̂  ^  Josgfá Ugarte B^rrigntos, núfn. 26.
P a s t i l l a ®
" F R  A N Q T J E L O ,, 
(Balsámicas al Creosotáis 
Son tan eficaces, que aun en los casos más resí 
beldes consiguen por dé pronto un gran alijñb y 
evitan al enfermo los trastornos á que dalúgUB’ 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descara; 
sar durante la noche. Continuando su uso se íográ 
una curación radical. ;
P r e c io :  U N A  p eeetii. c a ja  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga) 
principales farmacias.
Almaceuoisi do Tejido»
- D E  —
F é lix  Saena
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al 
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. ,
Grandes novedades en driles para Señora v Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se; confeccionan trajes 4 precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
Congreso republicana»
En el Congreso republicano celebrado ayer 
en Coimbra el presidente del Directorio del 
partido dimitió el cargo, y acto seguido, el 
secretarlo don Antonio José. d’AImeira presen­
tó á la Asamblea la dimisión colectiva dé di­
cho Directorio.
El Congreso discute las dimisiones.
N egativa
El Congreso republicano se negó á aceptar 
la dimisión colectiva del Comité director del 
partido y de su presidente.
Dicho Comité votó úna moción (leclarando 
la perfecta /inteligencia de las fuerzas repu­
blicanas intransigentes con los partidos mo- 
Jiárquicos, respecto á política general, excep­
tuando de la armonía las cuestioiies acimíhis- 
írativas.
También se acordó enviar un saludo á la 
prensa republicana española.
El Congreso se dió por terminado.
Insiste en que el regionalismo es el sólo me­
dio que conseguir la verdadera unidad nacio- 
nacional y advierte que.ei^ Estado español es
algo superpuesto á la opinión. _
Cree qüe afirmándose la personalidad de las 
regiohés se impondría la que fuese merecedora 
de ello, 6 bien surgiría entre todas un frater 
nal convivencia. . -  , . . . . .
La fuerza impuesta, engendra Estados débi­
les, como sucede en Rusia.
! Repite las ideas de Melquíades Alvarez sos 
teniendo la imposibilidad de la autonomía mu­
nicipal sin la regional.
Aplaude las comunidades que se estableced 
en el proyecto de Administración y termina 
aconsejando á todos !a mayor fe y entusias- 
nio para procurar el bienestar común.
El discurso del Sr. Ventosa fué escuchado 
con gran atención, y aparte las ideas expues­
tas en el preámbulo, júzganse las manifesta­
ciones hechas como míciación de la campaña 




Refiriéndose á noticias de Tánger, dice 
Mornlng Post que las tropas haffidistás man­
dadas por el caid Mfongui, se están reconcen­
trando en Sidi-el*Moumen, para marchar con­
tra Anflous.
Huracán
El mismo periódico británico comunica que 
en Shanghai un violento huracán; devastó la 
región de Hanbleon, causando importantes 
estragos.
Han encallado varios vapores y un centenar 
de juncos se fueron á pique.
Obreros desocupados
Asegura Da//y que eñ New York
se hallan sin trabajo más de 47.500 obreros.
nízaclón,4f
|ra q u e: |i
D e  polieía
Lacierva se ocupa dé la reorgi 
la policía de MadrW y Barcelona, 
vez de ser organismos locales,estén"ú.on8titul? 
dos de tai forma que entre ellos ejcisíáV un Jáj 
zo dé unión gefteral. I
Cuando dominen los idiomas, aiquellos 
adelantados marcharán al extranjero para éiS, 
íúdiar las organizaciones policiacas. , I
ervíeio de la nochi
Del Extranjeró ;
De Ban Sebastián
Con dirección á Madrid pasaron en el sud- 
exprés los infantes María Teresa y Fernando.
En ios andenes fueron cumplimentados por 
los gobernadores civil y militar,.el presidente 
de la diputación y varios particulares. ■
, . D o I i P t i i i /
Un obrero español, empicado en las obras 
de Hendayaj al ver que las aguas depositaban 
en la orilla del mar una botella, se apresuró á 
cojerlai y creyendo por el casco, que el conte­
nido .sería sidra, apresuróse á beber, sintiendo, 
el infeliz, á poco, hcirribles dolores qué le oca­
sionaron la muerte. ,
Examinado el líquido c[ue restara en la bó- 
tñlla, yióse que erá cianuro de potasio.
De Barcelona
■Fiestas-
El festival de los autores de sardanas, cele­
brado en el parque Guvell, resultó brillante. .
AI palacio de Bellas Artes asistieron, por la 
noche, el alcalde y los comisionados zarago­
zanos.
V Exito'-
En el teatro Lírico se cantó anoche Ludá, 
obteniendo un inraéhsp éxito la tipie sefíorltá 
Pareto.
27 Abril 1908,; S 
P a r í i s  ;
El ministeilo de las colonias ha írásladádi  ̂
un despacho dando cuenta del violentí$ító 
ciclón que se desenCadenára en el arch!jte| 
lago.' ' ' , ■ '
Algunas comarcas han sufrido grandes da-i 
ños. . ■
; Se confirma el naufragio de varios barcos. ’ 
-D o  C a r n e a s
Eli La Guayra sé ha presentado una miste­
riosa epidemia.
Esta ha sido aislada.
En cinco semanas ;fal!ecieron qíncuenia per- 
sonas. , ' /■
ÉSe'h^n quemado las casas donde ocuí1||i^# 
las defunciones. , !
El/Servicio de trenes entré Caracas y 
Gúayrá está suspendido. K
’ ■ . ' D é . M o j i e o ' ;
Se asegura que, seis baíaílones de infantefía 
han recibido órdeheS de riiárchar en ségüidá á 
Tapachélá, teointera de Guatemala.
Los .gobiernos dé Washington y Méjico, 
puestos ds acuerdo, tomarán en breve nüéyáá 
decisiojies réspecto á dicha nación. ^
M á s  d O  F a i ^ s  "
A las siete de ja  larde no había recibido e| 
Gobierno confirmación de la muerte del Rai-», 
suli.
■ - D o T ú n e Z '
A unos treinta kilómetros de la 
cayó una inmensa bandáda de langosta.
: A consecuencia de la formidable invasfétt; 
quedan arrasadas más de 60.0Q0 hectáreâ *!
En todos los sitios por donde pasaron/jiM 
insectos ortópteros dejaron puestos m l|jj|É || 
ííe huevos, cuya éclósión sé espera h á c |a ^ |í |
De París
Anticipo
Los periódicos de Tánger dan la noticia de 
que cierta casa francesa ha heeho á Abd-él- 
Aziz un anticipo de Í2.000 libras esterlinas.
N ueva orden
Parece que la expedición de Rabat contra | 
Fez ha sido contramandada.
D á
27 Abril 1908. 
s G a c o t a »
de. Mayo. ,; ' ■
Las autoridades adoptan precauciones..|
Son enormes las pérdidas sufridas.
El díárió óficiál de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones siguientes:
Nombrando canónigo de Barbastro á don 
Justo Allende.
Idem tribunal para las oposicionesá cátedras 
de escuelas dotadas con menos de 2.000 pese
tas,vacantes en el distrito universitario de G ra-|de Saltillo, que resultaron Jbuenps
.27 Abril 19(|
Toi?ós en
Esta tarde se ha verificado la corridaxáj 
neficio de la Asociación de la Prensa, Tiqlí 
dose ocho toros de la ganadería del Marq|p
nada. Bombita, Lagartíjilló chico y Vicente 





Acerca del problema regional, dió anoche 
|n a  conferencia en el Ateneo el diputado soli- 
iario Sr. Ventosa, cuya presentación hizo el 
i^íedrático de este instituto, don Braulio Ta- 
^ayo.
El conferenciante comenzó su disertación 
ando que la solidaiidad tenga el carácter de 
¡a coalicción electoral, porque ello equival- 
a á destruir un caciquismo con otro. Afirma 
e la solidaridad se inspira en un sentimiento 
igional, en una común aspiración y en el di- 
rcio que existe entre la opinión y el Go­
mo.
ste problema regional, añade, es el único 
apasiona los ánimos, atendiendo á la si- 
ción geográfica y á la configuración histó- 
de nuestra península.
xplica la diferencia que hay entre las re­
nes y combate el fantasma del separatismo.
El prestjpuoÉíto de eülturi|;í
No se sabe si en la sesión que celebre esta 
tarde la alta cámara podrá quedar terminado el 
debate sobre el proyecto de represión del te­
rrorismo.
A  B iiO M O s A iir® ®  ' I  Coméntase que el comité de defensa
María Guerrero y Fernando Díaz Mendoza, f Y ot^as entendidades 
en unión de sus hijos, marcharon én automóvil 1 a l c a l d e  suspenda el acuerdo refer
Buen“ esf
Bstratagema ü»  Maura j á “ te
Parece que cuando Maura tuvo noticia de I dice que la poUtica barcelonesa ha Ilega^o^p 
que los amigos de López Domínguez comenta-, una exacerbación lastimosa. ,
ban lo ocurrido en la conferencia que celebra-1 Consejo^.,.,
algún provecho, halagando al general y deján­
dole entrever el propósito de apoyarlo, el día 
de mañana.




D é  A lic a n t©
 ̂Se tiene noticia <íe qae el paso de 1vaiv iULfUluLId, n o evoco vi J iv Uv  , ^  nvisv ai\/©svíci • • ¿««A* IfifpfffffTl** f
Gobierno: lograr que López Domínguez influ- sión por las calles de Torrevieja, íue ,,
yera con Canalejas para que éste depusiera su I p o r  ios anti clericales.
actitud de hostilidad hacia el proyecto de Ad­
ministración; que los demócratas del Senado 
miren benévolamente el proyecto de referencia 
cuando sea discutido en aquella cámara; y,por 
último, alarmar á Moret con tal estratagema.
Para influir en el ánimo del general se ha 
servido Maura de un exministfQ demócrata.
Con tal motivo se promovió una 
I oyéndose varios tiros. .
De la lucha resultaron dos lesionados, 
, Hoy marcharon para dico pueblo ei 
[ nador y fuerzas de la guardia civil.
D ®  F o r i í o l




JPCU»0 I^ A J S 'Mavtes
academia pestalozzi
1.» E N S E Ñ A N Z A  
Bacliiilerato, O om ercio y  M a g is te r io  
O p o s i i e i O B é s  
I n te r n a d o :  T o r r i jo s ,  98
Sábese de una embarcación pesquera que 





El general Auñón ha visitado á Maura, ex -  
noniéndole la creación de una sociedad de se ­
guros para los individuos del ejército y la ar-
Maura aplaudió la idea, prometiendo estu-
Uictáníen
La comisión senatorial que entiende en el 
ofoyecto de repoblación forestal ha emitido 
dictámen, en el que, si bien se respeta, el es- 
níritu del proyecto, inírodücense grandes mo- 
Mpaciones en el sentido de que cuando ladificaci ei tíü
repoblación afecte á los particulares, si éstos 
se oponen, se Ies aplicará la expropiación for-
Se lee el dictamen sobre la proposición de 
ley exceptuando del pago de derechos reales 
ios préstamos personales que hagan lós Ban­
cos agrícolas. Montes de piedad, etc.
Dáse lectura á otros dictámenes de carreteras 
y se levanta la sesión á las siete y treinta.
A  Ba Granja
Mañana irá el rey á La Granja para inspec­
cionar las obras del palacio que allí se cons­
truye.
Figueroa
Ha marchado á Málaga Suárez de Fígueroa.
Indisposición
El ministro de Marina se halla indispuesto.
M u e v o s  G F U K a d o s  '
En la iglesia de las Calatravas se han cruza­
do caballeros los hermanos de D. Carlos.
A la ceremonia asistieron el rey y su fami­
lia.
Regresó
Como se esperaba, hoy llegaron á esta corte 
los infantes María Teresa y Fernando.
Memoria ,
González Besada envió esta tarde á Sánchez 
Bustillo la memoria de los presupuestos.
KI presupuesto
de Instrucción
«EMEMO PASA IOS OJOS,
M mürine fortalege u  debílídadBE LA VISTA,
Oaíalarabtenndés CHMlMencarnaclonos, Cúrala vista cansada
CuraUs ¿locroB da los ojo*. Cura les ojos do los ñiños* Cúralas escamas ( pndoB. los pár«
Cúralo. dcrraLfa !̂¿ Sj'f “ y
zosa.
También se
y se encarga el Estado de repoblar sus mon
Cobián
El jueves marchará á Villagarcía el letrado 
de la casa real, señor Cobián.
Los licenciados
Los soldados licenciados últimamente no 
marchará á sus casas hasta después del dos 
de Mayo.
A  Bilbao
Hasta el nueve de Mayo nó irá á Bilbao 
Melquíades Alvares.
No bay tirantez ^
Se nos afirma que las relaciones entre Cana­
lejas y Moret no son tirantes, como se ha su­
puesto.
no cansa escozores sino que calma
tu. Remedio Casero para los OIo«^unc^ deje de hacer sentir sú Denifico alfvS^
venta ea t<̂ as las droeuerías y establees* 
'•* O' talentos de ^tica
Noticias de la noÉe
A virtud de las reformas que se introducen 
jt s u - fá última hora, parece que el presupuesto de 
dan facultades á los labradores i instrucción pública tendrá más de dos y medio
millones de aumento.
Gonférencia
Han conferenciado Canalejas y López Do­
mínguez acerca de la marcha de los debates 
parlamentarios.
Laá reinas
En el rápido de Francia marcharon á París 
las reinas de la M-Cnréme.
Fueron despedidas por una comisión dé la 
Cámara de Comercio.
La banda de San Bernardino amenizó la 
despedida.
Af partir el tren se dieron muchos vivas.
Album
_ El rey recibió una comisión del Círculo de 
Bellas Artes, la cual le hizo entrega de los ál- 
bums que: eoníienen: los himnos compuestosRice Dato . .
Dato dice que el haberse aprobado hoy séisf h ^  55 Chueca,queWaiiIab riol Ack -rAnrfman *̂r\ f Q6'C31ltErS0 6l pritllCrO tíC A1,3y0 CIl IS p!fl*
;za de la Armería.
j  p .  Alfonso agradeció mucho lá atención.
I . • B'studiando ■
I La comisión que ha de dictaminar sobre el 
proyectó de reforma hipotecaria, continúa sus
artículos del proyecto de régimen local,no s ig ­
nifica alteraciones en él debatCj pués aquéllos 
no son de los principaies.
Respecto á las vacaciones parlamentarias 
que con motivo deF centenario solicitaron al­
gunos, manifestó que se podía hacer algo de­
dicando dos sesiones íntegras al proyecto de 
administración, enlazando el 1 y 2 de Mayo 
que son fiestas con otros dos días sin sesión.
SENADO
L a  se s ió n  de h o y
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Ocupa la presidencia Azcátraga,
Toman asiento eh el báiico azul los señores 
Besada y Allende.
Se ven ocupados bastantes escaños.
Es aprobada el acta.
O rd en  de l d ía
Se pone á discusión el dictamen sobre ,el 
ingreso, ascenso y separación de los funcio­
narios de Fomento.
El conde de Casa Valencia felicita al minis­
tro por su proyecto.
Ochando iriterviene para protestar de ios 
abusos que se cometen en la aplicación de la
.estudios y debates.
G o i i s c j ó
Cambio»! d© Málagu
Día 27i Abril 
París á la vista. . . . . de 14.40 á í4 60 
Londres á la vista. , . . de 28.73 á 28.78 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.405 á 1.406
o u o
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Noth del Banco Hispano-Americano).-^ 
Cotización de compra.
Onzas. . . . .  . . 113*75
Alfonsinas 113*55
Isabelinas. , • . . .  114*20 
Francos . . . . . .  113*55 
Libras. . . . . , . 28*20
Marcos ............................... 138*50
Liras . . . . . . .  113*25
Reís...................................  5*55
Dollars. ..........................  5*65
L a  fe r ia  de R o n d a .—En Ronda se ha re­
cibido telegrama de don Enrique Herrera,anun­
ciando que ha contratado para la corrida de 
feria á los renombrados espadas Moreno de 
Alcalá y Martín Vázquez.
O om isíon g ra n a d in a .—En las fiestas del 
2 de Mayo que han de celebrarse en Madrid, 
representarán á la Diputación granadina el 
presidénté de la misma D. José Díaz Paloma­
res; el vicepresidente de la Comisión provin­
cial, don Joaquín Castillo Valdivia, los dípu
Presidido por Lacierva se ha reunido elp^^^os don Miguel Fernández Jiménez, don 
Consejo de emigración, aprobando definitiva- Agustín Rodríguez Aguilera, D. Antonio Mo­
meóte el reglamento para la aplicación de la ; í®uo °érez, don Eduardo López del Hierro,
ley.
*^&líS°a^deli?eVción de, los a r t í c u l o s , p r o p i e d a d  del Está-idisponiblesár¿ayor suma.
Informáclób |
La comisión del Congreso encargada de dic­
taminar sobre la provisión de vacantes de la 
carrera judicial, ha acordado abrir una infor­
mación escrita por e! plazo de diez días.
Bntrcga
Le han sido entregadas á la comisión del 
monumento á Alfonso XII las 75.000 pesetas, 
/que votó el Senado,
Buperábit
Se asegura que en los presupuestos habrá 
un superábit de trece millones.
La isla d© la Magdalena
Asegura un periódico que la isla de la Mag-|
D. Joaquín López Atienza, D. Carlos Alba 
otros.
Con los citados señores irán dos materos. 
De Málaga no sabemos si acudirán comisio­
nes á Madrid.
se agarró al freno, á la desesperada, lo mismo 
que el inspector señor Ramírez.
El tranvía pasó casi instantáneamente’pero 
la criaíuriía había ya desaparecido debajo 
de aquél.
Al notarlo el conductor fué presa de un 
fuerte ataque de nervios.
El señor Ramírez también se mostraba afec­
tadísimo.
Por fortuna, no había ocurridp nada;Jas 
ruedas no llegaron á tocar el cuerpo del niño, 
quien fúé sacado de debajo del vehículo por 
su hermaniío.
Examinada la criatura, se vió que sólo su­
fría los efectos de un pequeño golpe.
El público que presenció esta escena, 
aplaudió calurosamente á los dependientes dé 
la empresa, cuya serenidad y decisión salva­
ron al chiquitín de una muerte cierta.
V iajero  h e r id o .-E n  el tren de las cinco 
y  media llegó ayer un vía jero herido. !
En una camilla se le trasladó al Hospital, 
acompañándole la pareja de escolta del cita­
do convoy.
En dicho establecimiento fué recibido por 
el facultativo don Emilio Sánchez Alcoba, á 
quien manifestó que se llamaba Antonio Mo­
reno González, de 20 años, natural de Alhau- 
íín dé la Torre.
i Presentaba una herida en la cabeza, de pro- 
¡nóstico reservado, y algunas erosiones en las 
manos./
Eltal sugeto había sido curado de primera 
intención en Pizarra. '
Según dijo Antonio Moreno, las lesiones 
procedían de una caída que dió desde el va­
gón eh¡ que viajaba; pero también se asegura 
que aquél se tiró del coche por viajar sin bi- 
Ilete.
A lfá re r ía . — Se deseán operarios, aptos 
pára trabajos de alfarería y dispuestos á tras­
ladarse á Ñémoúrs.
Para más informes, los interesados pueden 
dirigirse á don Juan Fuentes, briqueterie, Ne­
mours (Argelia).
C onato  de in cen d io .—En ía casa número 
49 del pasillo de Santa Isabel, domicilio de 
Manuel Márquez Ruiz, se inició un incendio 
anoche á las diez y media, acudiendo al lugar 
del siniestro el inspector de policía Sr. Teno­
rio y varios serenos, los cuales sofocaron el 
fuegOíiá los pocos momentos.
Ardieron solamente algunas ropas que esta­
ban colgadas al pie de la cama.
d u a r d e r ía  fo r e s ta l .—Durante el pasado 
meSde Febrero, la guardia civil ha prestado 
en nuestra provincia los siguientes servicios 
en la guardería forestal:
Ha formulado 4 denuncias por hurtq.de ma­
dera y leñas, 2 por cortar árboles y leñas y 8 
por éxfracción de frutas, con un número total 
de 9 deiicuentes.
Por pastar sin autorización han sido denun­
ciados 744 cabezas de ganado lanar, 2.110 del 
cabrío, 101 vacuno, 129 de cerdo, 6 mular y 
10 asna!, con un total de 3.103 cabezas de ga­
nado, por 122 denuncias y 9 deiicuentes apré- 
í hendidos.
JOYERIA INGLESA DE
J í i i a i R
Nueva 4 0 .—Malaga
Grandes novedades en joyas, objetos 
jos propios para regalos, pedrería garantizada y precios 
ventajosísimos. Compro antigüedades.
”EL DIA”
COMPíSU I N Í l i l iá  DE SEGDR08
Capital Otez mlliohes de pesetas 
aB"pr3MT3P A 3 P A ^  x o s r x G o a
BN CARTAGENA
Incendios ch Valores tp Marítimos
Subdirecciones g Agencias en todas tas jarouincias de España 
g  principales puertos dei Extranjero
P é rd id a .—La persona que haya perdido 
unplano referente á la instalación de cables 
enel Limonar, puede pasar á recogerlo en la 
biblioteca del Círculo Mercantil.
E s ta b a  s irv ien d o .—En la Jefatura de vi­
gilancia se presentó .anoche una bellísima jo­
ven de diecisiete abriles á quien su madre 
buscaba creyéndola en malas andanzas.
Dicha joven manifestó que se hallaba sir­
viendo y sus palabras fueron corroboradas 
por un gachó del arpa que le acompañaba.
Lá madre dió por buenas estas explicacio­
nes, llevándose consigo á !a hija.
Oficio.—El Gobernador civil ha enviado 
oficio al alcalde ordenándole se suspenda todo 
procedimiento contra los cocheros que no tie­
nen patenfe. '
R efo rm as Sociales.-^Esta noche, á las 
ocho, se reunirá la Junta local de Reformas 
Sociales.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel C olón.-D on José Gómez, don Eva­
risto López, don Gerónimo Herrera, don Ra­
fael Tuñón, don Emilio Costa, don Ignacio 
Soto, don ManueFMora y Soto y don Manuel 
Narváez.
Las Tres Naciones.—Don Jacinto Herrero y 
don Manuel Vázquez y señora.
La Británica.—Don Julio Mateos y herma­
nos y don Joaquín Tomé y señora.
Ú na  ex p o s ic ió n .—Hoy se inaugurará en 
los salones del Gobierno civil una exposición 
de objetos de arte* sagrado, para solemnizar 
el jubileo del Papa.
L a s  in d em n izac io n es á  lo s  in d u s tr ia -*  B au tizo .-A y er recibió el agua bautisniíal 
ie s .-L a  comisión de la Cámara de Comercio el niño Ignacio Benten Guille, siendo padrinos 
encargada del reparto de las indemnizaciones sú padre, D. Ignacio Benten, en representa­
dlos industriales, continúa con actividad SU S;ei<5^del abuelo paterno, y D. Luisa Radal,| 
trabajos. . a _ .
Hasta ahora se ha indemnizado á los indus­
triales cuyas pérdidas y perjuicios se evalua­
ron en cantidad inferior á 2.000 pesetas.
La comisión espera terminar su cometido en 
todo el próximo mes de Mayo.
No se concederá indemnización que exceda 
de 300 pesetas, por no alcanzar los fondos
aprobándose todos. v
Continúa el debate sobre la represión del te­
rrorismo.
Cepeda anuncia que tiene á disposición de 
la Cámara, las hojas de las sesiones que sé 
verificaron en el Reichstag, en las cuales se 
discutió la ley de explosivos dei 84.
Justifica cuanto dijo en la sesión anterior. 
Maestre explica la labor legislativa del Par­
lamento alemán en el año 1884 y siguientes. 
Peyrolón habla para alusiones.
Consume el segundo turno en contra del ,ar­
tículo 15 el señor Ortega, repitiendo lós argur- 
mentes, varias veces expuestos, sobre lo anti­
constitucional del proyecto.
A petición suya se suspende el debate. 
Admítese el dictámen de la Comisión Mixta 
relativo á los consejos de conciliación y se le­
vanta la sesión á las siete y quince.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y  
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Lacierva y Maura.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Argüclles formula un ruego local y se entra 
en la erden dei día.
Se toman en considernción dos proposicio­
nes de ley de Rendueles y Seilení.
T r ib u n a le s  in d u s tr ia le s  
Se pone á discusión el proyecto de tribuna­
les industriales.
Zulueta consume él primer turno en contra. 
Dice que está conforme con la doctrina sus­
tentada en el proyecto, pero que encuentra 
éste deficiente.
Termina pidiendo al Gobierno presente un 
proyecto especia! para la agricultura,en el caso 
de-que no se acceda á sus pretenciones.
Maura (don Gabriel) le contesta á nombre 
de la comisión.
Rectifican-ambos oradores.
Lacierva ofrece someter al Gobierno las 
proposiciones de Zulueta. 
tranzo hace observaciones ál arL 1.®.
Pide se determine el carácter de! proyecto, 
por haber sido solicitada la opinión de lag 
Láraaras Agrícolas.
Quejana dice que se ha hecho así para de­
terminar bien el alcance del mismo, oyendo 
opiniones autorizadas.
^  aprueban los siete primeros artículos. 
Alvarado pide aclaración spbre las empre- 
w8 industriales.
Azcáratelo hace, aprobándose los restan- 
teŝ áítículos, hasta el 28 exclusive.
Accédese á la petición de Alvarado supri- 
™endo ciertas palabras dei art. 29,y* se aprue­
ba liasta el 34.
Léese el artículo adiciona!.
Jiménez hace observaciones sobre la 
••mación enque se coloca á los actuarios. 
Maura (don Gabriel) expone las razones á 
que ello obedece.
Reconoce que la situación de aquéllos re- 
yatna remedios par parte del Gobierno.
^cierva promete que se estudiará el asunto, 
todos y se aprueba el artículo
n . A d m in is trac ió n  local,
desechan las enmiendas de Testor, So- 
“̂ 0 y Francos Radriguez al artículo 69.
modificaciones se acepta una de
!dOj del fuero de Güérra.
B o I sisd de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior,.,..
5 por 100 amoftizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100




de la C.®'A. deTabacos. 416,00




























París á la v ista ......i.............;.
Londres á la vista.................. .
TBLBGñAMÁS DE UL m A  HORA
28 Abril 1908.
Dé París .
Se ha acordado que el día 1 de Mayo séan 
vigilados todos los sitios d.onde se reúnan los 
obreros.
También se procurará, para que las precau­
ciones no resulteq ostensibles, que las fuerzas 
encargadas de reprimir los desórdenes, si los 
hubiese, petmanezcaa encerradas en lós edifi­
cios y que sólo salgan de éstos en caso pre­
ciso.
De Londres
Se ha fijado para el día 11 de Mayo la aper­
tura de la Exposición Francobritánica.
Dicho acto ío presidirá el príncipe de Gales.
Un coro de mii voces ejecutará una canción 
alusiva á la solemnidad.
E p ilepsia .-A nton io  Villalobo Pastor su­
frió ayer un ataque de epilepsia,hallándose en 
Puerta Nueva.
Fué auxiliado en la casa de socorro de la 
callé del Cerrojo pasando luego á su domici­
lio, Zurradores, 10.
In g re so .—El director de la casa de socorro 
del distrito déSto. Domingo ha interesado del 
Gobernador civil el ingreso del enfermo pobre 
Mateo Zúñiga Navarro en el Hospital provin­
cial.
Consejo de A g r ic u ltu ra . — Anoche se 
reunió el Congreso provincial de Agricultura 
y Ganadería.
En la éesión dióse cuenta del informe del se­
ñor Solier sobre |a falsificación y fraude de 
los productos agrícolas, siendo aprobado y 
acordándose su remisión al ministro del ramo.
tía de la madre.
De v ia je . — En el tren correo de las diez y 
veinte y dos llegó de Madrid D. Ricárdo 
GfOssOrueta.
—En el de las cinco y treinta vinieron de Se­
villa D. Nicolás Lapeira, D. Miguel Segura y 
senqfa y D. Eduardo Pérez de Cútoli.
Dé Coín, D Antonio López Molina.
De Alora, D. José del Castillo.
-^'En e) de las seis fué á Madrid D. Manuel 
Led|.sma Malbernal.
A 'Córdoba marcharon D. Gregorio Delgado
Doña y señora, D. Emilio Baeza y señóras de¿í^5í a ____
Torres y de Moníellano. dará conocer
A p reh en sió n .—Fuerzas del resguardo de 
la Tabacalera han aprehendido en lá casa nú­
mero 11 de la calle de San Francisco, una bue­
na? cantidad de ta baco de contrabando.
E x tra c c ió n  de a re n a .—Nos dicen algu­
nos vecinos _ de la Ribera de Guadalmedina, 
que numerosos individuos, sin autorización 
competente, vienen dedicándose á extraer 
arena del cauce del río en el trayecto compren­
dido'éntre el puente y la cárcel, socabando 
los muros nuevos y viejos, lo que constituye 
un peligro, en caso de avenida.
Llamamos la atención de la autoridad muni-
Es^éétáculos públicos
Teatro Frincipal
El entusiasmo que las representaciones de
A c c id e n te  e v it a d o .—Én la taide del sá- cipal.
ibado pasaba por la calle de Capuchinos el 
tranvía núm. 6, cuyo conductor, MéSa, osten­
ta el núm. 61.
En el vehículo iba el inspector de la empre­
sa, señor Ramírez Zambratia.
De pronto,, dos niños, el mayor de ocho 
años y el menor de cuatro, hermanos, quisie­
ron atravesar la vía, uno de ellos, el máyorci- 
to, consiguió su objetó, pero el más pequeño, 
aturdido al ver que el coche se le echaba enci­
ma, se quedó parado en medió de la vía.
La catástrofe era inminente y  el conductor
LA ALEGRIA
Oran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.;
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
eú adelanté. . , .
A diario csüos á íffl'Gcnoveaa, S pesetas 0*50 
fadón. -
, Los sgleetos viáus.Moriles.deí cosechero Ale* 
jasd'fO Moreno, 'dS’ Lfecená, se -expenden en'Lí 
Alegría.—Í8, Casas Quemadas Ib..
D em anda.—Ha llegado á nuestros oídos la 
noticia de que se trata de presentar una de­
manda en el Juzgado de primera instancia 
contra;un conocido abogado de esta localidad 
por la pérdida de unos cuantos miles de pe­
setas: que se le entregaron para el pago de los 
derechos al Estado de una petición, la que se 
halla! sin terminar, por la demora de dicho 
pago. -
SentirémiOs se confirme este rumor por tra­
tarse de cuerpo tan distinguido como deli­
cado.
Rojees han logrado inspirar al público de Má­
laga, ha sido causa de una determinación de 
lá Empresa Jitnériez-Vilíagómez, que favorece 
grandemente á las clases populares.
Con objeto de que puedan ver tan intere­
santísima obra aun aquellas familias que hasta 
ahora no habían podido presenciarla, porque 
sus medios de fortuna no se lo permitían, ha 
dispuesto la empresa que hoy martes se veri­
fique la última representación de Raffies, con 
gran rebaja de precios.
La compañía Jiménez-Villagómez comienza 
por Málaga una iournée en la cual se ha de 
eh los principales teatros de 
España Raffles, y no olvidará nuestro público 
esta galantería con que le han ofrecido lás pri­
micias de obra de tanta resonancia.
desde su debut, y quien, por su parte, ha sa­
bido grangearse generales simpatías.
Las películas constituían un variadísimo 
programa, y fueron muy del agrado de la con­
currencia, así como la notable pareja de baile, 
Les Bostones, que c^da día gusta más, y cuyo 
trabajo ^hace repetir el público numerosas ve­
ces.
Como habíamos anunciado, esta noche co­
mienza sus tareas la compañía del popular ac­
tor cómico Pepe Gámez, representando una 
obrá en un acto, en cada sección, exhibiéndo­
se además en la misma variados cuadros cine­
matográficos y hermosas vistas fijas en los in- 
térvalos de uno á otro, terminando con la 
presentación de los hermanos Boston’s.
Como se vé, no puede darse nada mejor ni 
más barato, pues la empresa, á pesar de los 
gastos que todo ello ocasiona, y de las refor­
mas y decorado del escenario á que se ha vis­
to obligada,ha decidido no alterar les precios, 
que seguirán siendo los de costumbre.
Consejo de  In d u s t r ia .—A fines de la 
presente semana se reunirá el Consejo de In­
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Cinematógrafo Ideal
No constituyeron impedimento los seis es­
pectáculos que hoy tenemos en Málaga para 
que el público fuera anoche muy nutrido en el 
cine que nos ocupa, donde se demosjró que él 
es él que cuenta cón la preferencia y simpa­
tías de los aficionados al instructivo lecréo.
El programa de hoy encierra muchas nove­
dades, y estamos seguros de que,cual siempre, 




Prógrama para hoy: .
«Mujeres^cocheras», «EnRefiénes 
cilio del Rajhá», «Baño embarazoso^ 
de Reyes». «Venganza en Normandía»,“ «El 
Brujo», «Sueño del pescador»* «Enemistad de 
una niña» y «Los piratas».
Cinematógrafo Victoria
Con la función de anoche se despidió del 
cúblico malagueño la aplaudida artista Isabel 
Navarro, que de tan buena acogida fué objeto
PARA LAS
Enfermedades de loe ojos
M a rte s , ju e v e s  y  sá b a d o s , d e  9 á  11 m .
Dr, Lanaja.—Plaza de la Merced n.*» 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripcidn 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos deJ 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: ^  cintimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­




F u iiE p  p i d i i  m i
Este importante y acreditado establecimiento, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de colores para camisas de caballeros.
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos do 
la última moda de París y Londres.
Especialidad de la casa
En la confección de camisas á medida para ca­
balleros y niños.
Los precios eií todo muy económicos.
37 y 39, Nueva, 37 y 39
SE VENDE
un carruaje norte-átnericano, de los llamados ara­
ña.—En esta administración informarán.
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I N T E S T I N O S
O F F B jL T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
M A .D É R A S
Rodrigo apoya otra al artículo 70, 
PW endo se determine el plazo 
*^ción dé actas y credenciales.
considera arbitrario el plazo fijadOi 
deséchase la enmienda.
para la pie-
Se admite una de Pórtela al mismo articulo.
retira una al articulo 72.
Una Hb 7 Testor al 73, se desecha
r . ,/^®ora y Jimeno Rodrigo retira otra. 
Cuín tina de Arias de Miranda al artí- 
La r /  suspende el debate, 
mamara acuerda reunirse en secciones
Mijos do Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y dei país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Construcción y Reparación de toda clase de ob- 
¡etos metálicos.
Trabajo garantido y pdríecto.
«I. García Vazqueas 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
£L POPULAR
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, nüms. 11 y 12
1 laUeÁlialá, Eioé Me al teatro <
I
SL MAR̂ W|:S DÉ SIETE' IQLESIAS
—¿Y quién salvará ai duque de Uceda? exclamó qon de­
sesperación doii Rodrigó: ha sido demasiado impaciente: el 
rey se va, se va por la posta, está muy enfermo, yo os lo ase­
guro, un día se lo encuentran muerto como un pajarito: Oliva­
res crece á la sombra del principe, y Olivares es un infanie: 
cuándo el príncipe sea rey, tal vez mafianh, cuando menos sé 
piense, iay de la familia de Lerma!
—El duque no tiene ódios contra si, ni tán de re­
pente se le ha de caer el poder de las manos que no pueda 
salvaros.
—lOh, cuánto se conoce que sois jóven é inexperto! cuan­
do un ministro cae es taa.duró el golpe, que le aturde y en 
, nada piensa, en nada, ni aun en sí mismo: no, no sabéis esto, 
no lo habéis probado; verse amenazado un momento después 
de encontrarse amenazando; tener tanto miedo por sí como 
otros ie han tenido por él; estar viendo eí sol y de repente en­
contrarse en tinieblas; ensangrentarse los pies y las manos 
procurando inútilmente salir de un abismo insuperable; escu­
char la alegría horrible de nuestros enemigos; sentir sus ma­
nos en nuestro rostro y no poder despedazarlos; serlo tod® y 
convertirse en nada; sentir los pasos del verdugo que se acer­
ca: pasar las noches en vela y los días tristes y sin luz yiendo 
entre las sombras espectros sangrientos que se 08 ríen... no, 
no, vos no sabéis eso: vos no sabéis lo que i^ soberbia hu­
millada, la esperanza perdida, la tras la grandeza, el 
frío terror á Ja muerte; sentir así-^oS á nuestras rodillas, asida
á nuestra garganta á nuesí '^)5  hijos y  á nuestra esposa  que
lloran, por que van 4 huérfanos, viuda, infamados po­
bres, egcuchar en medio de todo esto la inexo-
"ue nuestra conciencia, la voz de Dios entre las tinie- 
tronando en nuestros oidos cenio tronó en los de Satanas 
precipitado en el caos... |ah! sabéis, no conocéis
hasta donde pueden llegar la amargura, la desesperación y la
rabia.




ÉL MARqiáéS BE SIETE leiriSIAS
Don Guillen se extremeció de los pies á la cabeza, se le he­
ló el corazón, y no se le ocurrió nada que decir.
—(Los reyes! líos príncipes! exclamó don Rodrigo, cuyas 
momentáneas lágrimas se secaron como si las hubiera evapo­
rado el fuego de su alma; ¿quién confia én el favor ni en la 
protección de los reyes? 1 Ah! son veletas de oro que se vuel­
ven al más levé sopló; imaldito sea el que se aduerme en el fa­
vor de los reyes, ®lyidando que tiene bajo su lecho de flores 
un abismo siempre pronto á tragarle!
Y don Rodrigo dejó caer la cabeza sobre el pecho, y se 
abismó en un silencio de abatimiento.
—¿Por qué perder la esperanza? dijo don Guillen con voz 
débil, por que estábil dominado.
—¿La esperanza? exclamó don Rodrigo.
—Sí, no teneis motivo para perderla.
—¿No? exclamó con ánsia don Rodrigo; ¿soia vos acaso 
mi esperanza? .
—¿Yo? exclamó don Guillen levantándose de una manera 
nerviosa, por que conoció la intención de dpn Rodrigo.
—¡Ah! ¡vos tampoco! exclamó este con desaliento; ¡vos 
también desagradecido!
— No me destrocéis el alma, hermano, pidiéndome imposi­
bles.
—¡Imposibles! exclamó con acento de reproche don Ro­
drigo.
—Sí, imposibles, contestó con pena don Guillen; por que 
es imposible que yo falte á mi honor; por que es imposible 
que yo mate de vergüenza á mi pádre y obligue á  sonrojarse 
á mí esposa; ¡no! yo no os abriré las puertas de vuestra pri­
sión, mientras el rey no me mande abrírosla.
—¿Y si yo os hubiera dejado mal herido en la calle en una 
noche lóbrega y fria?
—Hubiera aparecido muerto por la mañana; pero cón 
honra.
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  <5
M a i^ te se s i Z B
B. PÉREZ GALDÓS
Í U 5 0 D I 0 S  M C ÍO N A L B S
P R I M E R A  S E R I E
B A I L É N
(CGÍítiNÜÁCÍÓN)
pid8z que envidiaría la moderna prensa^cióa, y entre tantos recelos, había'y  ....... ~periódica.
Todos los días y á todas horas se ha­
blaba de los oficiales que habían huido de 
Madrid para unirse á los ejércitos de 
Cuesta ó de Blake, y cuando se tropeza­
ba con un militar ó con algún joven pai­
sano de buen porte y bríos, no se le ha­
cía otra pregunta que ésta: «¿Usted 
cuándo se va?» Las familias de las víc­
timas se habían olvidado ya de rezar por 
los muertos, y pensaban en equipar á ios
un
secreto júbilo, pues como un día y otro 
llegaban noticias de nuevos levantamien­
tos, todos consideraban á los franceses 
eomo puestos en el vergonzoso trance de 
retirarse. Aquel júbilo, aquella confian­
za, aquella fe ciega en la superioridad 
dé las heterogéneas ’y discordes fuerzas 
populares, aquel esperar siempre, aquel 
no creer en la derrota, aquel «no impor­
ta» con que curaban el descalabro, fue­
ron causa de la definitiva victoria en tan
muchas, pues la sociedad no se.desparra­
maba aún por los cafés, eran, digámoslo 
así, verdaderos clubs donde, latía sorda 
y terrible la conspiración nacional. Se 
I conspiraba con el deseo, con lás noticias, 
con las sospechas, con las hipérboles, con 
las sátiras, con verdades y mehtiras, con 
-el llanto tributado á los muertos y las 
oraciones por el triunfo de loo vivos.
vivos. Escaseaban los jornaleros y me- larga guerra, y bien puede decirse que la 
nestrales,^ por que de los barrios bajos estrategia, la fuerza y la táctica^ que 
nartían diariamente innebns ¿ ........
ni los ancianos, lii lás mujeres, cuando 
se sabía que don Fulano de Tal haiía  
recibido una carta de Andalucía, de Ga­
licia ó de Cataluña, la casa se ílenaba dé 
amigos, y hasta jos desconocidos sé per- 
mitíári invadirla ruidbsaménte para ño 
esperar á que se les contara el gran su­
ceso, tacábanse copias de las cartas qué 
hablában ie  la Junta de Sevilla y de la 
subleváción de las tropas de San Roque, 
y aquellas copias circulaban con una ra-
p tí  i i t  mucho  hombres á 
engrosar la s . partidas de Toledo y la 
Mancha; y á pesar de los brutales ban­
dos del General francés, ni faltaban ar­
mas en las casas, ni los fugitivos par­
tían con las manos vacías.
Los invasores, que vigilaban el oido 
de la capital con la suspicacia medrosa 
úel que ha padecido sus terribles efectts, 
no permitían, siendo tan  grande su nú­
mero y fuerza, que se manifestara ló que 
los madrileños pensaban y sentían: pero 
aun así, ¡cuántos cantares, cuántas já ­
caras, romances y décimas brotaron dé 
improviso dé la vena popular, ya amena­
zando con rencor, ya zahiriendo con pi­
cantes chistes á los que nadie coiíocía si­
no por el injurioso nombre de «ía cána- 
llá!»
En el fondo de aquella grande agíta-
son cosas humanas, no pueden ni podrán 
nunca nada contra el entusiasmo, que es 
divino. * ,
Como era natural, las noticias del le­
vantamiento se exageraban locarneute; 
y el delirio popular veía miles de hom\ 
bres dónde ño había sino centenares.^ 
Cúándó las noticias vénian de Bayona,' 
eran objeto de sistemático desprecio, y | 
lás disposiciones del palacio de Marrás, 
así como la convocatoria de irrisorias 
Cortes en la cmdadpel Adóur, y el plei­
to homenaje por algunos grandes tribu­
tado á Bonaparte, daban pábulo á sáti­
ras sangrientas. Cuando alguno decía 
que yendría de Rey á Madrid el hermano 
de Napoleón, daba pie’ para las más in­
geniosas improvisaciones del género epi­
gramático.
Todas las tertulias, que entonces eran
Tal era en Madrid á fines de Mayo de 
1808, antes de que sonaran los primeros 
cañonazos de Cabezón y los primpros ti­
ros del Bruch. Dicho esto, se me permi-' 
tirá que hable un poco de mi persoga, 
pues atendiendo á que la desgracia halla 
siempre eco en toda persona discreta y 
sensiblej creo que no soy saco de paja á 
los ojos de mis lectores, y que algún in­
terés les inspiran los penosos trances de 
mi borrascosa existencia. Necesito, ade­
más, explicar por qué causas emprendí’ 
mi viaje á Andalucía entre Mayo y Ju ­
nio; y si de buenas á primeras me pre­
sentara camino de Déspéñaperros en com- 
|pañía del desconocido Santorcaz, ustedes 
ño acertarían á explicarse ni los méviles 
íide jornada tan peligrosa, ni mi répenti- 
ño acomodamiento con aquel hombre sin­
gular.
Es, pues, el caso satisfecho
con las noticias que acerca de Inés me 
dió Juan de Dios, tra té  de averiguar la 
verdad y tuve la feliz ocurrencia, mejor 
dicho, la inspiración de presentarme en 
casa de la marquesa, á quien no hallé; 
mas quiso la Divina Providencia que un 
criado, conocido mío desde la famosa no­
che de la representación, mé. saliera ál 
encuentro, y  después de mostrársé muy 
obsequioso, satisficiera mi curiosidad so­
bre aquel punto. Según me dijo, el mis­
mo dia 3 de Mayo se presentó allí un 
hombre de antiparras verdes, el cual con­
ducía dentro de una litera á cierta joven 
llorosa y al parecer enferma. No encon­
trando á la señora, preguntó por su her­
mano, con el cual hubo de conferenciar 
más dé deshoras. Despidióse ál cabo, 
dejando á la madamíta en la casa.
El hermano de la señora marquesa, 
que no era otro que aquel feativo diplo-, 
mático á quien conocimos éñ Octubre de 
1807, partió el día 4 para Córdoba á 
unirse con su hermana y sobrina, y ¡éo- 
sa rara!—me dijo aquel curioso servidor 
—se llevó consigo á la joVenzuela.
—¿De suerte que ahora están todo.s en 
Córdoba?—le pregunté.
— Sí, y según noticias, no piensañ y8- 
ñ ír  hasta que no se acaben estas cosas. 
Eso dé la séñorita que trajeron en la li­
tera ha dado mucho que hablar á ia ser­
vidumbre, y  dice mi mujer... pero más 
vale callar. El hombre aquél de las anti­
parras verdes había estado ya 
días aquí, y unas veces la señora'^L 
sa, otras su tía, le recibían. Mal homi 
parece. ^
—¿Y la joven no hizo resistencia cnan 
do quisieron llevársela? ;
—Si parecía muerta, ¿qué resistéiiflí 
podía hacer? Como que tuvimos 
garla entre dos para ponerla en eiT 
che...
Ignoro si esto que of y pantuelBent,
refiero llamará la atención de mís M i­
res; pero lo que sí les ha de causar sor 
presa, ¡qué digo sorpresa! asombro mn 
dísimo, es el saber que me atreví á S '  
fiar las iras del licenciado Lobo deími 
mo Lobo de márrás, ño taúilando 1 
arriesgarlo todo por esclarecer io'oi 
tan hondamente me inquietaba. 1̂ 0 0?  
riendo aparecer ni aun en sombra m )  
aborrecida calle, de la Sal, busanéfei * 
por la, alcaldía de Casa y Corte, fioná 
con toda seguridad pensaba enconthrb 
y al punto que mé vió... No, no ea ve! 
rosíinil, no lo van ustedes a creer iNa 
cesitaré jurarlo? Pues lo juró: WóL; 
es la pura verdad. Pues bien: al pront! 
que- me vió, echóme los brazos al cutllo 
demostrando gran 'interés por mi peho’ 
na, y no sólo ñie pidió nuevas acerca ¿ 
mi saltiú, sino que íue rogó le contase al 
güttos pormenores de mi f usilamieníot 
para él milagrosa resurrección. ^
Secontin{(Qfî
r a iB  s a i m
M A R F I L  AL
!&«pésito üentoal: Iifthioratorio
Autdítéé'é iMd’quft
ii I É m | fmé ei la ipil
«ttíñiíoó fái^iáééiitioo do F . d«l Si© Gueprero (Sucesor de González M arfil).~OénipaM a, 8S.—M álaga
compañía SINGER
WSa létó y  fiftBÍaraéión hago acerca de
eultádoe he eon el aso de la  B m u l s i ó n  M arlil in
a o o l  I08 BiñoB afeetos do-taberenJizaGión, ya meseatéiio» y»
de Madrid, de syti''
Is sin dnda f^aeelógieék
iéntifiea asoeiael^ de tónicos del mayor valor se eíí^'la suA.
‘̂ .  no des^ecMüe áe sa fóoM admtnistraeién á los nifio», que ¿vwm 
difíciles de me^cÉaay^or InveadMé repugnancia á iag6A;»iisUMiu 
l4^-df,iJ^F'^ed:&d^-íÓ%anolépticas difícüm cerregftleB.  ̂^
®  i  M,, Dr„ Antonio éarcia $uelh.
d a  m á q ú ii& a fs  e o b e r  
SSTÁBLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
IQálasa, 1 , A nsel, 1 .
Jka4«qtm©B?a, 8 , JCmcéna, 15.
RoAda, d, Carrera S!«í|pliiál, 9. 
V dloar-B líálaga, 7 ,  M e r e a d e r e é , ií.
SINCER Y WHELER & WILSON
Exclusivas de la  COMPAÑÍA SINGER DE MAQÚINAS PARA COáSR
para coser
T o d o s  l o s  modelos á  pesetas S , 5 0  semaiaal0S*-»Ficiase e l  eátálogro ilustrado, qiae se da q3?atis
e a  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s íu r a . - S e  ruega aj público visite nuestros Estabiecimiéníos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina B o m é s t ic a  b o b iu a  c e u tr a L lá  misma que se emnlea umversal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ■ ^
ESTAR LEGitoENTOS ÉN TODAS LAS PRIINGIPALES POBLAGIONÉS DÉ ESPAÍÍA
COMPAÑÍA SlÑill
do .máqnisisL9 p&jesí eos©]*
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1 A m gel,, 1, 
Aut©qu©rá,^^8, Lucéna, 8, 
Kom-dá, ©j 'té'arrcra Rsiplua!, 9. 
V é le a —M á-laga , 7 , Moreaéi w e i, 7 ,
désaparéo© en einso m inutes 
eon la  H o m i o r a n i n á  de
U .  £ 8 .  O ^ L U I S Í R O
MI i@i»T̂ de c&h&ta, ja^quecas d«íapaí®c«a en cinc® mikutó» ten HemierMnins 
del Dr. M. Caldcir®. Li es BOtábilísíiBt, HO éélo en lis cásos de já-
, quccaa rebeldes, sisa es Xm  cefalalgias de ctiilogía deterrainads, en las Neurklgiñs 
(predü'cidas pir el frío), intércostsjes, asémicBs y sitlííicas, en lasf^trs- 
ír«/£ifl5, lié Reumatísrnps articulares, id Ciátim, la Diafagia de los tuberculosis, 
Dlsmenorréas, loa rttirtijonés uterinos, la Zona, ete., etc. Es recomendada por té- 
da laclaté nMim. Se vende én todas las farmacias, y el autir la r^ ite  porS’SO 
pesetas.
A p o n o l^  1 5  y  P ü o p t a  d o l  S 0I 9 9 « « -M a d i* id
LOS OJOS SE fl'fíRHMOflM
C on el l ic o r  n o ru e g o  LUGILE deS céle ísre  ilÜKSUNN
LOS 0305 SE MERMOSEfll
SIEAVFRE " PRONTO t Á TODAS LAS EDADES
CON liUGI Ij E 
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A L M a C É N  D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACH AN, 20. M ALAGA 
Para las provincias: jjálap, 6m aÍ8, Jsíi, AlieríA j  líríi ál ilriea 
Gémpletas y constantes existencias pn papeles alisados y sáti- 
Hadoz, blancos y dé colorés, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
iaglesss, cueros, maniles,, seda para envolver naranj'as, y sedas y 
Bsaniles para fundas. Cuadernos, libretas, íibrós rayados, registros, 
«>piadórés de carta», bloqks,; carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
« 8,̂  resmiílería de todas clases y tarjeteiría. Gran surtido ensobres 
de todas clases, blancos y de liitp. Papeles para díbuj’o. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para emiolver, en resmas y balas de todos támañós. "
Los pedidos se sirven rápidaménté francos dé embalajeSi 
Pídanse nkuesíras y préclbs ál Almacén PAPELERA,
S ty a e lia a i^  2 0 ,  M á la g ra  ■ ____
LA INDUSTRIAL
Ollerías f 17.—Málaga
Táller de ebanistería y  tapicería 
— D E —
J o s é  B u e ú o  M o r á lo s
Esta esss ofrecé ,al publico 
que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido, én 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se haten to­
dos cuantos encargos á medida, 
se necesiten y embales á domi- 
ciiip para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.—Málaga»
F é p t o i i a  f o s f a t a b a
A toiM  ias enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
i® DE ÉAYARDles darícon la j PUEBLA y la SALUD,
lepdSIlo en todas farmaclasí«>^!^wN y Pafís.
S e  t r a s p a s a
una magnifíca y acreditada Bar­
bería, frente á la fuente del Pa­
sillo de Santo Domingo núm. 22..
B1 perfumadó licor es do moda | . |  í | T Í | f t I 2  es InofensiBo aun pera oaie- 
flterclepela el cutis O U 'A J l l o I - á  - ‘nes padezcan de la ¡íísta
b lJ G I L E .  e s  l o  ü i i l c o  q u e  h a c e  c r e c e r  i o s  © fe s
| ; E N  P E R F U M E R Í A S  I Í P r e - 5 Í ^ O Í E Í P E S B T
Representante en ESPAÑA: ViGTOK. - Mallorca, 184, BílRÜÉliOfíl
*3-2 ^o S «
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Si t» -s
U i f l l U l M
—  Ó —ítierra Se.vino dé Lébrlja 
para ;c!arifícación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reates arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
F^ster.
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•Si 0-® 2 3” to cj-aQ m 2J '.S o
■ rnSURÁNGR GOMP.AaM-Y 
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1836  
1 Dal® S tre e t  L IV E R P O O L  
C:apital activo excede . . . . . .  . L i b r a s  i 1.000.000
Rentas Netas..  ..........................  .  2.884.656
giuiestros pagados desde 1836 . . . .  > 45.678,344
Ageates en Málaga: A, Utrera y Hermane, Tejón y Rodrí- 
gutE 39, pral.
P a n a d e r í a
^ BftSs é n f e r m é a a c i e s  d@l e s t é m a g ® .—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algímos diás con el
E l i x i r
tónico digestivo.  ̂Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
O o l i i a  e t e .  C.*, P ^ i s
Se alquila ó traspasa un esta- 
blecimienfo de Panadería en el 
centro de la población, atnasan- 
db 50 arrobas diarios.
informarán Victoria, 57, de 10 
á 4 de la tarde.
G r r a m ó f o n o s
Se cempran, venden y|camr 
bian discos usados.
- Coborfizo del Condé, 24.
' C iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público süs gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se cÓnstriiye desde un diente 
ñasta dentaduras completas á 
precios nitiy éconómicosi .
' Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
denfiistás. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de,•muelas on 'cinco ni{nu- 
I0S, 2 yesétas caja,
; Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de splemnidad Ies! asiste gratis.
Su casa Alamos 39
Amá de e r n
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 años, con leche de 15 días, 
desea colocawón, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad,
S e - v e n d e .  '
Papel palia éiivol-»
' V0ipse vende á t3*.©j® 
pesetas la smipo^a' 
en la imprenta dq 
este periódieo •
M nro dé JESéparteriá, núm. 15
(Antigua calle del Ancla) vi 
Los mejores vinos de los montes de Málaga se venden én| 
establecimiento sin alteración alguna en los precios. •;
Ií¿y Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y ValM 
selecto.,. .. .
, C a fé  eisperior dieiz. eéíitimos
Maro de Espartería, núm, 15 (antigua calle del Anclaf-
B  ©  €  o  IVl á  ^  T  o  f e  E N D E N
Créese abordo puedan crecer ¡os ojos y es ^ l-, 
ciérUsimo que crecen, sin que ello sea mi/affrosO i ^ j  
sino nGfürálkim'Q y  raciona/, ^asfa, con con)si 
1 fmcia,_ ¡¡mpreepfier párpades y sienes. re¿freydn .̂i 
dose iu ^ p .y £ t^ ^  íOGar Ips
¿ e  í@s élQ$, ̂ o s  distiéndense yradua/rríeñlpl 
desarroHakdo pierias fibras musculares, 
dasepquiMñnamenfeJás pupftas y quedan 
..dados l&S/0ps para siempre, hermoseandálqy-
Wi.sommlds W |ia ' ^  lo mayoría de señaras y 
heñoiWas da b ( ^ s  Wbs usan lo ámeo .de! mundo
fque . .e! perfumado ¡¡cor de
M que el noryego dCñnapn sólo 
■ps-see e!,secreto y el aparatfío que acompaña
E m p r e s e n t a n t e  e n  
H o r c a ,  l 8 4 . - B a r c @ l o n a .
Víctor.-!
OM lWlt j m m r m o  m e d i o í n a i í ^
d e l  B e c t o v  M O B A L É S
Í7adá ínás inoiensive ni más activo para las dolores de cabeza, jaquecas, 
vabidos, epilepsia y demás kerviósos. Los males del estómago, del higada y  
los «le la infaticiaen general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 75 
pesetas daja.-—Se remiten por correo d  todas pattes.
La correspondencia, Cárretae, 39, Madrid, fin Málaga, farmajia de A. ProloRI»,
1 5 0  EL MáRqVIs  BE SIEtÉ IGLESIAS
---lÁh! si yo OS hubiera pedido vuestra honra por mi her­
mana, me la hubiófáis dado.
—Ño, hubiera; rénunciádo á Inés, húbiera muerto; pero 
corisérváhdb míi honra.
- rP o r  mí lleváis ese hábito que os enaltece:
-rN o  quiero ni puedo deciros que soy bastante noble y 
bastante rico para poder vestir este hábito, no; yo no quiero 
contestaros con ía voz de la soberbia: os suplico, os ruego no 
me despedacéis el alma llamándome ingrato: adivinaba lo que 
sucede, y soid hé venido por traeros un consuelo; he hecho un 
gran sacrificio; por que yo no hubiera venido de buen grado 
sino para deciros: Sois libre, él rey os perdona.
—¡Que me perdona! es decir que me traíais cOn la miseri­
cordia con que un hómble qué no ha cometido ningún delito 
trata á un gran criminal. '
—¡Ah! yo no hé tenido ésa iníénción, dijo poniéndose en-' 
cendido don Guillen.
—Üceda os ha deslumbrado: sois como todos: empezáis 
ahora, y empezáis bien; apretando las ligaduras de !as manos 
que os han favorecido.
—Vos no creeis lo mismo que decis: no, no lo creéis, 
y mé mortificáis Sabiendo que ninguna parte tengo en 
vuestras desgracias; que no puedo hacer otra cosa que sen­
tirlas.
—¡Ah! ¡quién sabe si vos sois la causa de que yo me vea 
reducido al último extremo!
-¿Y o?
—Sí: ¿pues: qué no estaba loca por vos, no lo está, 
esa miserable marquesa 'de la Fávara? ¿ha podido, ni 
puede ella perdonarme el que yo Os haya casado coa mi
hermana?
—La marquesa de la Fávara es hoy enemiga á muerte del 
duque de Uceda, y  por el duque de Uceda está presa.
—Por que rodando, rodando la intriga, se ha enmarañado,
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—Asi son todos esos viles instrumentos de la corte, her­
mano; no conocen más Dios, ni más fé, ni más amigo, que el 
oro y las dignidades; el que más íes dá, aquel dispone de 
ellos. ¿Cómo ignoráis esto, siendo vos tan viejo en los nego­
cios, habiéndoos valido de gentes que hablan hecho traición 
á otros para serviros? El que se sirve de un traidor, quéjese 
solo á su imprudencia,, cuando el traidor se vuelva con­
tra él.
—■¿Y donde están en la corte los leales? dijo sonriendo 
con sarcasmo don Rodrigo, Pero dejemos esto, que es ya cosa 
vieja y sabida: decidme, ¿por qué debo tranquilizarme?
—Por que me veis aqu^
—No os comprendo; explicaos.
—Yo me hubiera excusado á todo mi poder, y á costa de 
cualquier sacrificio, de vuestra guarda, si el duque de Uceda 
no me hubiera dicho: ^  .
—Nadie mejor que vos,̂  que sois de nuestra familia, igno­
rándolo todo el mundo, puedl i |  á guardar á don Rodrigo: á 
nadie como á vos podría yo enc|rgarie le dijese que no tema 
por su vida, que yo no seré un i í ^ o  Cain, que mientras yo 
tenga el Despacho Universal d e lfc  nuestro ^ñor, ningún pe­
ligro corre. :
^¿Y  quién ha dicho á Uced#|ue no yo preso y caído, si­
no él libre y poderoso, es quien es!í en peligro? ■
—Francamente, hermano: ¿confiáis en que vuestro padre 
vuelva á la gracia del rey?
—Motivos tengo para esperarlo.
—Vuestro padre ha sido desterrado: doña'Ana de Conife­
ras y la marquesa de la Fávara '■están;presas: todo se ha des­
hecho, todo; no os.queda más ?s;H’.rúnza que la conciencia del
B o l e t í n  o S e i a l
Del dia 27
. Edictos del arrendatario de las contribuciones 
señalando fecha para la recaudación en las zonas 
de Málaga, Alora, Archidona. Campillos, Áhteque- 
fayCoín.
—Providencia de primer grado de apremio del 
arriendo de consumos de Málaga á deudores mo­
rosos.
—El Juez Instructor del-tercer Estabiecimietito 
de Remonta, cita á Felipe Gómez Mendoza; el del 
Batallón Cazadores de Ghiclana á Mariano Redrí- 
gufez Sánchez; el del distrito de la Alameda de «;»- 
ta capital á José Heredía Leal, José Muñoz María, 
Antonio Sánchez Herrera, Luis Mellado Calero, 
Serapio Sil vino, Joaquín Tortósa Cerdány á.un  
súbdito alemán á quien sustrajeron un reloj de 
plata con cadena de oro, el 31 de Diciembre de 
)905, en el Muelle de Heredía; el del distrito de la 
Merced á Fraricisco Mena Montenegro y don José 
Ramos Rodríguez; el de Vélez-Málaga anuncia la 
subasta de varias fincas rústicas é interesa la bus­
ca de efectos robados á don Manuel Pérez Maris­
cal, la noche del 16 al 17 del Corriente.
—Nota de las obras hechas por esta Adminis,- 
tración municipal en la semana del 17 al 23 de No­
viembre de 1907.
^  C e m e n te i^ io s
Reeaudacién obtenida en el día dé Ha fetha, 
-es conceptos siguientes:






E N  ¿ A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todai 
horas.-
ESPECTÁCULOS
R © 0 i®tí»o' © iv ii
Juzgado de la Alameda
■ Nacimientos: Jaime Cánovas Roda y Victoria Se- 
rante Blanca.
íDefunciones: Francisco Gallego fernández v 
Cira Margarit Fernández, - - j
Juzgado de la Merced
^Nacimientos: María de los Dolores Arroyo Mon- 
tés, José Laguna González.
.pefunciones: Cristóbal Aguilar Castillo, Victo­
ria López Castillo, Francisca Benítez Gallego v 
José López Ruiz. .
TEATRO CERVANTES.-Compañía có ih i#  
D, Juan Espantaleón.
A las ocho y media: «Los intereses creados» y 





A las ocho y media: El melodrama en cúat!o â  
tos, «Raffles».
Entrada general: 27 céntimos.
TEATRO LARA.-Gran cinematógrafo Patbé) 
Mr. T'Nof, con sus perros pantomimlstas.
Esta noche, cuatro secciones. , AdN'
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 2ü» !';
CINEMÁTOGRÁFO IDEAL.-Situado en lapi­
za de los Moros. „ n
Secciones á las 7 3j4, 8 3[4,9 3[4 y 10 li2, txm* 
biéndose en cada una de ellas diez cuadros. .
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene*
ral, 10 ídem, .
SALÓN VICTORIA.-Conipañía cóiaica.dirigida
duque de Uceda.
' Don Rodrigo se desplomó y, ¿c ¡|nso pálido.
"“■Entonces el patíbulo, dijo, ‘ ‘d
No: el duque de Uceda os salvará; yo os lo aseguro, me
hablaba de buena fé. !
TOMO IV 39
por D. José Gámez. ^
Primera sección: «El flechazo», cuadros cmein
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
di^ 25, su pes® en canal y derecho de adeudo «ar 
téff os conceptos: ^
,27 vacuna y 6 terneras, peso 4.000,000 kllarra- 
m Ís;ñesetas 408,00.
séks S f r  «05;"3§kíiEi<̂ ramos; pe*
pese 2il9ü,p0§ lf!í®gri;in@g;
388,000 kilogran^s; pe-
53 pieles, 8,25 pesetas.
, T<̂ a1 de pesó: 7.390,75# kilogramos.
■ T ot^  de adeudo: 698,92 pesetas.
tográficos, vistas fijas y Los Bosíon's. . ,
Segunda sección: «Lo's incasables», cuadros 
nematográficos, vistas fijas y Los Boston s.
Tercera sección: «Los corridos», cuadros ci 
hiatográficos. Vistas fijas y Los Boston's.
Cuarta sección: «El chiquillo», cuadros cmem 
tográficos, vistas fijas y Los Boston’s.
Butaca, 40 cétiifmcü; gciiHía?,
HALON M'KNAd-<0. --  
Casapaíma (esquina á la p\^z^ de Unclbay). . .
'Ipaas las npehea, cuatro secciones con w  
¿antes cintas cinematográficas. ^
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos, e»u 
da general, 10.
Tipografía de El Popular
i
